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N U N 2 9 i 11 
Wte caísteis por Dios y ta victoria del Impc-
L''tizada eje España contra: el Comuñísmo. 
i tí 
r el 5* 
0r ,~ la. 
r de 
^ / r a sangre guíe a la juventud en el lo-
gro de nuestros ideales. 
a ortura y remordimiento de nuestras horas 
reentras 
^ sanios plenamente conseguido aauello 
por lo que caísteis 
Y L A VOZ D E L C E -
SAR S E HIZO C A R . 
lOl D E P R O F E C I A S 
Y SU VOZ P O E T I C A 
DIO L A NORMA D E 
NUESTRO CREDO 
K A C I O A N L _ SINDI 
C A L I S T A 
Un día como hoy. Un 
veintinuevie de Octubre. 
Año mil nevecientos treinta 
y tres. 
Acaban de reunirse, lle-
nofe de vida, de juventud, de 
entusiasmo, de ideales pa-
trios y sueños de grandeza 
unos hombres a quienes las 
gentes "sensatas'' han de tra 
tar de locos por lo que inten 
tan en plena fiebre roja de 
la República eomunistoide, 
malparida un catorce de 
Abril. 
Se llaman Julio Ruiz de 
Alda, Qnésimo Redondo, Ra 
fael Sánchez Ma'zas, Raimun 
do Fernández Cuesta, San-
cho Dávila. Ernesto • Jimé-
nez Caballero, etc. ete. 
Entre ellos eligen' un jefe 
nacional. Un joven alto, es-
pigado, de aire melaneólico 
y soñador, en cuyos ojos se-
rios arde una llama divina 
de genialidad... Tiene un 
apellido glorioso. 
E s hijo del general Primó 
de Rivera que intéñtó dete-
ner a su patria en el camino 
de la bancarróta y el desho-
nor. 
Se llama, el jefe José An-
tonio. Pocos días d.espués, en 
el Teatro de la Comedia, de 
la antigua Villa y Corte ma 
drileña, el veintinueve de 
Octubre de aquel año de mil 
novecientos treinta y tres se 
levantaba a hablar, por E s -
paña y para España, aquel 
joven jefe nacional de la ju-
venil Falange que comenza-
ba su vida. 
Cubría José Antonio su 
torso viril con Una carfdsá 
azul, de mahón, color que 
había él mismo adoptado 
como Uniforme "nacional" 
'de sus huestes. Una prenda 
'que después habían de hacer 
gloriosa y típica railes de 
hombres que la teñirían de 
sangre de heroicas heridas. 
Alzóse a hablar José An-
tonio. Y fué su voz como 
aquellas estremécedoras de 
los profetas bíblicos que al-
zábanse en medio de los pue 
blos para despertarles y lan-
zarles por rumbos nuevos. 
•Solo el Genio, unido a la 
Inspiración podía tener tan-
to poder como tuvo la poe-
sía honda, noble, fuego y 
emoción de aquel discurso 
hoy famoso, hoy leído con 
respeto en las antologías del 
yerbo político de'España. 
. Estudia y desenmaraña 
aquel hombre vidente, aquel 
nuevo ¡profeta del perdido 
Imperio español, las vicisi-
tudes y consecuencias del 
sistema político liberal im-
perante, el Estado liberal 
que vino, dice, a depararnos 
la esclavitud económica. 
Analiza las^absurdas y ma 
terialistas teorías del Socia-
lismo ."que. no aspira a esta-
blecer una justicia social 
rota... .sino... a la represalia, 
aspira a llegar en la injusti-
cia a, tantos grados más allá 
cuantos más acá llegaron en 
la injusticia los Estados li-
berales". 
. Después un cántico elogit> 
so a las buenas gentes eam-} 
pesinas de España "¡Dios i 
qué buen vasallo si o viera] 
buen' .señor 1" y la exposi-)' 
ción de que el "partido" qué 
se presenta al pueblo no ea 
ún partido, sino un antiparj1 
tidn: es un Movimiento, que 
trae, en vez de programas, 
un sentido y es seneiílamen-i 
te "un modo de ser", 
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Un día como hoy, un vein-i 
tinueve de Octubre, en un 
teatro de- Madrid se le, dije-» 
ron a España cosas que han 
'resultado profecías y se se-
ñalaron las normas del cre-
do naeional-sindiealisía. 
Un veintinueve de Octu-
bre,.. , . .-
A ': L O S C A I D O S 
Fecha simbólicamente histó-
rica la del 29 de Octubre. E n 
este día, ¿e un año no muy 
pretérito, quedó señalado el 
rumbo nuevo de nuestra Pa-
tria. - i -
Y se marcó con sangre, cual 
hito glorioso del que partiera 
toda una cadena férrea y car. 
minea de rotundos y definitivos 
eslabones, jalonadores de la 
epopeya cumbre que aherrojó 
y arrojó del santo suelo dolo-
rido, a los hijos espúreos de la 
España amada.' 
Aniversario el de hoy de un 
elevado espíritu reciamente 
acusado de abnegación y pa-
triotismo. Aniversario del día 
en el que el primer CAIDO de 
la Falange regó' con su sangre 
joven y ardiente la tierra ma_ 
dre que comenzaba a liberarse. 
E n este primer CAIDO he-
mos de honrar nosotros la 
memoria de todos aquellos que 
en holocausto generoso entre-
garon sus vidas por la Patria. 
Y hemos dé rendir culto a su 
memoria, en oraciones como ca 
tólicos, y. en veneración como 
españoles. 
, E l méjor . homenaje, el más 
preciado presente que dedicar, 
les podemos, es'el de poner to 
do nuestro, emneño en hacer 
realidad el bello sueño que 
acariciaron en su muerte;" el 
de hacer una España grande y 
floreciente, poderosa e impe-
rial. \ 
Y esto hemos de. conseguir 
lo con el laborar sin desrna 
yo de todos los días y todas 
las horas, con el esfuerzo de 
todos los minutos, que se pa 
tentizá y desarrolla en el tra 
bajo rendido en todas las ma 
nifestacionss de' la humana ac-
tividad. 
Trabajo en los campos, amo 
rosamente fecundadas las tie-
rras sagradas que caer les. vie-
ron, que envuelven sus cuer-
pos y éobre las que se trans-
-fundieroh sus almas; trabajo 
en las' aulas, bebiendo avara-
mente en las fuentes copioras 
de la sabiduría; trabaío en fá-
br ica^^JaiJá¿^ ..si _uní5QüQ dó 
las ' ansias renovadoras qu' 
abrasaban las entrañas de nuej 
tros CAIDOS; trabajo en to-
das las esferas, en todos los 
instantes; trabajo ininterrumpi 
do- y fervoroso, sin desmayo» 
ni renunciaciones, con el pen_ 
Sarniento y el corszón puestos 
en España, en la Patria amada 
que necesitó tantas vidas y 
tanta sangre para levantarse 
del fango en que engendros te-
nebrosos y canallas Íá: hundie 
ron, en la Patria querida que 
de las ruinas de su desmoro-
namiento, más moral , que ma. 
terial, había de erguirse nueva-
mente en ansia infinita de sus 
pasados poderíos, merced al en 
tusiasmo, al sacrificio, a la en-
trega de esa Pléyade glorio.-
sísima de españoles oreclaros 
que son nuestros CAÍDOS y 
Í)ara los' que, cara al cielo y 
brazo en alto, prominciamos.en 
esta fecha simbólica, nuestro 
más emocionado ¡ ; PPWE« 
S E N T E ! ! 
Jesús Santos .Cimadevilla 
de í W 
; P E E S E N T E S ! . . . 
Hoy no puede h a b e r otro 
ftsiuito que nos disira'ga. 
Son ellos, que lo í m e r e ^ u to -
do, quienes \m. de tnoysr 
la pluma. L a pluma que ha 
de ser una oración fervoro-
sa y exaltada, coirv dicha al 
pie de las onicse que nos les 
recuerdan y M m b o i i z a n : bra 
20 en alto, en alto también 
el corazón y en los labios la 
oración sublime que el Maes 
tro por excelencia nos ense-
ñó: Padre Nuestro... 
Son-ellos hoy lo único, lo 
que absorbe, lo que' consti-
tuir debe nuestro recuerdo, 
nuestro pensamiento, núes, 
tra dedicación; su hercis-
mo, la página que debemos 
leer; su muerte, él ejemplo 
que debemos meditar. 
Bastan estas sencillas pa-
labras para ello: "Veintinue-
ve de Octubre. Los CJaídos... 
i Presentes! 
B-gsde el vieic voluntario, 
cargado de añds y de nietos, 
hasta él "flecha" chiquirri-
tín que no podía emnuñar to 
davía ni una tercerola y ma- • 
nejaba el cornetín de órde-
nes, o servía dé temerario 
"enlace'*. •> 
Desde ©1 veterano coronel 
Heno de cruces y cicatrices 
de guerra hasta el zagalón 
qué antes de tiempo agarró 
•*el chopo'Vpara servir a E s -
paña, sin saber lo que era 
"media vuelta a la derecha". 
Porque hay de todo en 
esta inmensa legión que hcy 
nos recuerda más acusada-
mente su presencia , y nos 
Mee asomar una humedad 
tibia a los ojos al recordar 
am-'íros y conocidos... 
Más acubadamente hoy, 
dsc:mos, porque deben esiair, 
como muy bien di^e el him-
no, todos losadlas "presentes 
en nuestro afán". 
E n nuestro afán de cada; 
día, para imifarles, para co-
rresponder al saerfic-'o de 
sus vidas, p?ra sujetar las 
ambiciones, las comoclida-
des, los ef cismes e imnacien 
cias d^ la nus«tra a lo que 
ellos piden, a lo «ue ellos 
desean, a lo >que ellos se in-
molaron. E l día es de ora-
ciió'n. ef•ectiv,,mente. 
Pe^o también lo es de me-
^táe ión y arrenen^im^ento. 
Porque, en generaJ, no nos 
portamos oomo corresponde 
a la consigaa de hoy: "i Pre-
sentes!". • 
NOTA D E L G O B I E B - I 
NO O I V I L D E L A P E O - ¡ D E A B A S T E C I M I E N T O S 
VUJCIA 
/ Por dificultades del 
transporte, se pone en;co 
nopimiento del público 
que la carne de ganado. 
, vacuno que debía suminis 
trarse en el día de hoy, 
será facilitaba al público 
el próximo jueves. 
Él m;encoles 30 del co--
rrjente al igual que venía 
haciéndose, se pondrá a 
La venta la carne del ga-
nado lanar. 
L©ón 28 de octubre de 
1940.~E1 Gobernador C i -
vil. 
p a r a 
t e s d e 
Para fotógrafos y centristas. 
Máxima perfección, rapidez y 
economía, Foto-Pictóriea.-Aba 
des, 4.-Sev¡ila 
re 
l o s f a b r i c a n -
í T u r r o n e s y 
a z a p a n e s 
Todos los fabricantes de turrones 
y mazapanes que anterior al año 
de 1936 se dedicaran a la fabrica-
ción de estos artículos, pueden re-
mitir declaración jurada del azúcar 
«jue normaUnante destinaban para 
su elaboración, al objeto de gestio 
aar un cupo dentro de las disponi 
büidades actuales para que puedan 
atender a la» peticiones sobre dicho 
artículo. 
Dicha declaración jurada deberá 
obrar en e«tas ioficinas (Delegación 
Provincial de AbastecitnientQs y 
Transportes) antes del díá primero 
del próximo mes de noviembre. 
León. 28 de octubre de 1940. 
Gebernador Civ$, Jeje Pro~ 
vimiál del Servicio, 
a 
• J J . 
^•n el «orteo 
^ bicicleta ( l ^ el ^ 
T ó m b o l f q u f e ^ - T ^ i 
'^talada en ¿ p f ' 0 ? / -
to premiado el í i y ^ 
5orrespa,xiió a c a h ^ T ? 
ln!o ^ a o r d i n a r i o V o n i ^ 
una catea niquelada J ! ^ * ^ 
lums y sorjM-es*. **** *t 
Corso de Da uta 
E n f e r m e r a s d e 1 
C r u z R o j a 
L a Asamblea Provincial • de la 
Cruz Roja E n r i ó l a de León or^a 
niza un curso "oficial", de Damas 
Enfermeras Auxiliares Voluntarias 
en su1 Dispcnsario-Escue1®, y cuyo 
período de matricula, a partir de 
esta fecha, será de diez días, siendo 
condiciorkes precisas-para tomir par 
te en él las cjue se expresan1,4! fi-
Hffll. 
^Las solicitudes reintegradas con 
póliza de 1̂ 50 pesetas, se dirigirán 
al . Exento. Sr. Presidente Delega-
do dé la misma, al- Dispensario, ca 
lie de Ramón y Caja l número 8, 
debiendo ir autorizadas por sus pa-
dres o tutores las menores de edad 
y por sus: esfKDsas las cas-jías. 
Todas las instancias tendrán que 
ser avaladas por dos personas, bien 
damas enfermeras tituladas o aso-
ciaciones \ de la Cruz Roja con car-
net, de reconocida moralidad y sol 
vencía. 
Cóiídiciones necesarias. — 'Primero, 
ser súbdita española; segundo, ser _ 
asociada de la Cruz Roja ; tercero, S ^ e ^ ^ J U E V E S EUCARIS- Aunque 
ser mayor de 18 años ; cuarto. 
F R I 6 0 
re-
unir condiciones físicas y'suficien-
cia en los 'órganos de los sentidos 
principalmente en la vista y o ídos; 
quinto, declarar someterse en abso 
luto a las disposiciones .del Regla-
mento de la Inst itución; sexto, 
aprobar un exámen sobre • nociones 
, Aunque en lá capital sigue el 
tiempo sostenido, entre templaaza 
de otoño y serenidades de este oc-
tubre leonés, lo cierto es que por 
ahí afuera líuve, hace mal tiempo y 
el frío se prescoita a pasos agigan-
tados. 
Los labradores siguen las labo-
res de sementera, que en las tierras 
donde ya entró el arado puede ha-
cerse bastante bien. 
Ayer tarde parecía que el tiem-
po tendía a-serenarse. 
Se rende para una prodlieción 
de kielo, de aproximadamente , de cu-tura general 
4.000 kilos en 24 horas ; cora- ' 
presor de ácido carbónico 
(2&000 frigorías). Informes: 
Madrid , Apartado 7.070. Te-
léfono 72.138. 
"i 
F R U T E R I A 
Para el día de los Difuntos se 
confeccionan 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números premiados correspon-
dientes al sorteo ce'ebrado «1 día 
28 de ocubre de 1940: 
Premiado con 25 peseiás el nú 
mero 826 y con 2,50 los siguientes: 
(26 laó asó 326 42Ó 526 ésó 726 y 9*6. 
J F A E I E N T S . i ( D I N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Eseuek 
de Odontología de Madrid 
Avenida del Genera! Sanjurjo. 
tiím. 2. 2/ iqda. (Ga^a í^b'den) 
Consulta: Mañ 1 ^ . de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
'.: Teléfono 1102 
Consulta «n C I S T I E i ^ A Los 
jueves. 
Se venden en subas>ta pública vo 
luntaria, que , tendrá kigar el día 
11 de diciembre. próximo y bora de 
las cinco de la tarde, en la Nota-
| .4SEÑORA! ¡SEÑORITA! 
I Permianente sija hilos,' 7 Ptas. 
Solnza, 4.-A¿-*AÍ ' calle de Lope de Vega, 2. las fincas Cortes^de pejo en todas sus for de una { . .¿s eii. térm.inos 
« inas. Peluquería Jc-L A b J i i U 1 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse, Peluquería Castro. 
H E R N A N D E Z (HÍÍ0N J P 
Dentista. Gen^al ís i ' . 1 » 
e., 10 y 12, Pral & 0 ^ , 
V i d a E t e r n i i o m 
I N A U G U R A C I O N QFTCU 
 I S 
COS.—Mañana, treinta co- .vioe' c 
me repetid:mente betnos anuncimo 8Í { 
tendrá lugar' k inauguracif Campee 
prensa, 
¡ncarse ; 
solemne de que henos dado cuerl* 1°*?™ 
A las seis y cturto y a las ocv05 " Cl"c 
las meditaciones eucarísticas y "3St* 
comuniones conmemorativas. A I r J SC ' 
seis y media, las Horas Santis.i y . ^ 
cultos de la tarde. fe!" nuevo 
Predicará el P. Téodomiro i I pnor es'0 
de decirl 
_ haberse 
dores ti« 
TEODORO JÍON b« io de 
Enfermedades de la miliei»» '« d r 
Ordeño IT. 20. Pral . . dcha 
por com 
y ciernen 
oficial de, la _archicdfradía de 
Jueves Eucarísticos, con el tridi 
Villalobos, capuchino. 
1458. De 10 a 2 y 
Se reciben encargos para den-
tro y fuera de la capital. Ave-
nida del Padre Isla, 33. Telé-
, . fono. 1872. 
Vda. de Santiago Valpuesta 
léfonc 
4 a 6. 
^^^ciones a 
4mJ.JMJMImHm^44'^^*^^mI*+' 6S, que se 
mpo a ha 
AGENCIA DE HEGOCIOI 'bueno, a 
Ayer tam 
iteres qui 
Santa Honia.-Tlfno. 1941 ^ otro 
Inforjnará ' pontáneo 
a usted sobre inO ^azpsvaí ¿ t u -
tes de aspirantes admini^ 
nunciadas por el ^ - i vi6 fút¿ 
Español de Crédito c 
ría de dori José López, de, León, " g j j ^ c i a d a g p o r t e l Baif.c," 
Enrique 
ÉEPEESENTANTES 
C O L E G I A D O S 
Se precisan para trabajar, los 
tintes caseros "Miki-Miki". i n - J 
útil sin buenas referencias. E s - i 
cribir: Abades, 8. Madrid. Lamjparilla 
i 
ABTISTIGAS ' 
n i 3 2 
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I J > 
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O {jo 
m ó 
i Ü 
0> L O 
de A1gáde{e, Toral de los Guzm* 
nes y Villarrabines, de cabida apro 
ximada de más de doscientas her-
tareas" o 2.550 heminas, de primera 
calidad y regadío, algo ée menos 
de la mitad, y ê  resto de secano; 
hay buena casa y bodega. P l í c ? 0 , auna. 16. 2 
de condicionés e informes: E n l ^ j Cine 
León, Nicanor López, calle de R a - j^oras di 
món y Cajal , 33, y en U Notaría 
expresada.. E n Laguna de Negn* 
líos, Ejir.ique Rauios. , 
S. HERNANDEZ W j ^ r 
y ce 
ática y 
M E D I C O - D E N T I S T A ¿ í e 
Ayeaida del General 
SOCIEDAD COMSFOIAL DB 
-C. A. — M A D I J D 
Osyrpiatérla metálica, veatíu • C. Burria 
haga sus encargos » 
S A B A D £ L L 
OEDOÑO H, 16 : - : T E L E F O N O , 1934 
C u r s i l l o s a l 
A partir del primero de Noviembre, preparación por co-
rrespondencia para maestros interinos que no puedan per-
nianecer en Oviedo, a cargo de Licenciados, Maestros Nor-
males y Maestros Nacionales con larga práctica en escuelas 
y en cargos técnicos de la enseñanza. N ú m e r o , ! en varias 
¡oposiciones y cursillos. 
Ampliación en los períodos d'e vacaciones. 
Ondulación permanente ga-
¡ rantizada por un año, 8 pese-
i fes. Solriza, 12 pesetas. 
Alfonso V, núm. 9, Entio. 
Frente a los PP. Agustines 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo-
BO 12-17. Azulejos bkne^s y 
«olor. Mosaicos. BaidosÍB ^ta . 
ián. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a .saneamiento y 
taran cualquier embarcacióu 
paateriales áe% pqnstrucción. 
uas, 
Presupuestos gratis 
comercial de ventas.' D. MA-
NUEL G. DUCAL. Atemdv. 
Reipóblica Argfentina, 10, 2.' 
Teléfoüo 1401.— L E O N , 
TtJRNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
so. Flórez, Padre Isla ; Sr. Ma-
so. Plazuela del Conde. * , 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
1 0 a l y d e 4 a 7 . ^ C i S 
vende-sita enja .P^ 5. b ,?Cesaa 
rinpm^ Pero 
calorías M-m*0 ^ n < ¡ l ¡ ; ? n bl 
n Burnaga, ¿ó- ? ^ TJ1»* acó 
^ara , 
or < 
ficst 
puertas, y i ír iH^s stc., etc. i . A . J ^ J ^ J ^ H ^ ^ ' " 1 * 4 ^ 1 ^ ^ LRĈ C 
a st s tis. Delegaác vv'ii'A 1 1 ^EONí lrde 
Á tra' 
e la ' ^ n i f i c ^ d o j ^ ^ 
A N G 1 L I T A R O D E i a U E S 
(Viuda de Ssgovia) | 
Aoademia de Corte y Confec- i 
ción. Sistema Santabestra, se 
conceden títulos. Calle de L u - J 
cas de Tuy, número 2, según- \ 
do,—León. 
Suero V Q " » 0 " " - * J - ' o ' C 
»ied 
Plaza San M f ^ d , 
Teléfono 1802 ^ 
* * ^ > * * * * * * * ^ > o ü : ; 
MODISTA p^üL, ^ 
•^•BPS a medida uAp ^ .^fen. 
y patrones « tteio. C ^ M e s t a c 
Velarde. 6, eIltrw,B ¡^"«te, 
p. Flórez). . A * * * ' l ' í ^ I e s 
I Cefiae 
Veata: 
mmmmm mBMmmsmmmmmmmmmmmmminmimmm 
O F I C U 
CARIS! 
t̂a, co 
ye nscts 
Aunque el día prometía lluvia, 
••campo de U Corredera, 
anuncfcmo s, fuese «na tarde «áe k s 
Campeonato. Ya saü i^nos por 
* prensa, qué equipos t i b i a n d« 
el J f c e a r s c y por eso e s t á b a m o s 
r i % sorpresas de lo» ^ * D o n t » -
1 %>$" d'ie tienen ticrapo é e ac-
i las odu r hasta qite termina e.l tiern-
13 >' 'C y se les paca por encima de 
A ' f Karrera. Ayer hiiíao ai^o de _ bar us  lg C
-ar''-'5.>o. Vimos a u« ituenor dere-
, ' . ki nuevo, que, parecía ya de ca 
•domiro p0r eSó teníamos U confi^n-
i de decirle, que vo vk'íí» la P̂ -'" 
i haberse molestado en ^ ü r a'' 
í^rí'í"! pero es que los sdeccio-
idores tienen-manía de buscar 
ON itre b desconocido y una v-t¿ 
3 UjÜ̂ ei M lcs d'remos que cuando un 
¡o- gojp! mentó nuevo no le avala una 
dcha 1 " ria bnt-na deportivii,. ti< i.^ va 
o y '0 •B2'0 conocnlo' que ío bnc-
i por conocer, Y aqui. en casa 
j elementos que p'icdeii dar 
. cienes a estos IHHIUÜÜ mucha-
.«H »*•'&Si (!Ue se £j3p p^jg J|i,:r a un 
tupo a hacer, qu»; no bucen na-
JOCIOi i bueno, alto aaf, estotbur. 
Ayer también vimos c a i r o d?-
iteros que merecen ya ffer del 
1(14í»mero y definitivo—inienírns no 
0. •'•y* 'si otro espontáneo , nrimer 
poiitáneo primer «í^uípo ds ía 
zas va('""u"— Porque toüps coincidí 
ainisírí nos p o r u ñ a vez ,en la vida, 
el Bal * ?,w eI Primer tiempo de ayer, 
^ito J J futbo, en ,a delantera de 
a l*^* categoría. J i j a d a s per 
4M:-H^;ar^ma\T1e ^Pecable estilo 
usar. Vimos también un 
/TT..nx Sr'q"e W ayer fué un C E -
(HljOMKcon mayúscula*. Vimos a 
uro que trabajó codiciosa 
yo. Aquí se aog viene o. la memo-
rta el ún ico que pudiera suplir 
e n - L e Ó R este'puesto. Creó • que 
quien entienda de fútbol en L e ó n 
y recuerde la é p o c a del. verdade 
ro y selecto fútbol l e o n é s , so . ha -
ya olvidado que aquí había un 
snuebacho ê ue- sería el completo 
para formar la mejor delantera 
regional. No apurarse, qué diré 
el nombre, aunque presiento que 
alguno baya ya escrito en " su 
mente ei del maestro del paSe, 
coa valent ía , elegancia, inteUgen 
cía y salero. Sí s e ñ o r , ese era, y 
puede volver a ser M U N D O , el 
fatnoso Amér ica f í . que e' pasa-
do domingo le vi desde la tribu-
na dirigir la Vfoéa de ataque, con 
gesto y cen entusiasmo, 'como sí 
ya escribiese Sobre el verde -cam. 
po ,1a rúbrica de sus tacos, como 
cuando én L e ó n se veía su fútbol 
de pritheríBima ca tegor ía . ¿ P o r 
qué no se. ocupa de e^te buen 
elemento la nueva Directiva, que 
s e g ú n tengo entendido, tiene ver 
daderas ganas de traba jai? bien y 
con. justicia? E s una indicac ión 
que no se debe de olvidar. 
Y Penoucos, aunque pocas ve-
ces le vimos- actu«rf' porque sus 
muchachos no. le dieran casi nada 
que hacer, -ayer tamb i én demos-
tró que sabe Jagar con v a l e n t í a , 
estilo y vista. '¿Qué níás aecesi-
ta ua portero? 
Y para aue no fuese Sola la 
tarde, lo' único malo que había 
ea el partido, el amigo Morala , 
de Arbitro, hizo lo que quiso, 
aunque . aunca cosa buena. E s t a -
ba completamente a la deriba, se 
conoce que • la tempestad le des-
o r i e n t ó . 
E l «quipo^ forastero, con « n 
portero magistral, sin duda algu-
na, el mejor de los ve in t idós , y 
un extremo derecha velox y pe-
ligroso. L o s d e m á s , sin entusias-
mo y sin nada de m e n c i ó n . Do-
: minaron un poco al principip y. 
' al final, pero era cuando les de-
jaban nuestros "culturalistas". 
Ayer por lo tanto, hemos vis 
to lina media hora del primer 
tiempo verdaderamente de buen 
fútbol . E l ' segundo tiempo, pof-
el chaparrón , porque no hac ía 
falta; y porque aquel agua desaní 
maba al m á s majo, no se v i ó na 
da, como no fuese las -manos 
que río v i ó Morala, 
L e ó n se a l i n e ó : Penoacos; C a -
lo, Goyo; R o m á n , Ge l ín , Severi-
no; Arturo, X , César , Manrique, 
Orejón . 
E l domingo a Tas once de la ( 
mañana' y en el Campo del S E U , 
contendieron los eternos rivales 
del deporte l e o n é s , jel Sarita Ana 
y el Pelay'o. 
E s t o s ¿os equipos, favoritos 
del públ i co l eonés , por el fervoro 
so entusiasmo .que ponen en sus-
luchas las m á s calurosas simpa-
t ías .y a no dudarlo ha de ser la 
fuente que nutra de jugadores a 
auestra querida Cultural . 
A y e r por ejemplo, hemos po-
dido admirar un nuevo elemento 
que a l ineó el Santa A n a de ex* 
tremo izquierda v e r d á d e r a m e n t é 
magní f i co . 
niti/ centr^ con prec i s ión ma 
Al l ^ t r K fy Unas combinaciones 
'a, 1 ^'^¿nic-ifl, por lo rá -
conchas, b o n U ^ y d¿ efeC 
centré3 a Un 0reJón W su-
^ ^ T d i ! J,"/00 ^ m i e r d a que 
« b e l i33'10 íícade *a Pie a 
^ CESAR pe; CUalquu:t's 11 e los 
' ' , j U dcl^» I150 a^er jugaron 
? r 5 C c e J l - go1es s¡ hubiese 
«zn hZT qué- L ^ asturia 
P R I M E R A D I V I S I O N 
R E S U L T A D O S 
Oviedo, o; Madrid-, .2. 
Celta, 5; Murcia, r. 
Esipañoí, i ; A . .de Bilbráo, i . 
A. Aviación, 4; Barcelona, 4. 
Hércules , o;. Valencia. 2. 
Seyilla. 4;, "Zaragora. í. 
CLASIFICACION \ 
Eqiñpos i G E P F C P 
alencií | 
de fiesta ble ratlón, pues es 
eapa8<re,t/f s o r p r e , ^ A n g c l í a , el 
m A n * ^ ' t l í d e ca-
. J> com. ' al cl,ero rodando, 
^ • H - H t Sue ¿0-niI!?Ca- Querernos dó 
Jugo, como e i Sabe. 
Que? T a l 
asi? ̂  vez ao hi 'earse a fondo, an 
Servilla ~ 5 4 1 031 7 9 
A. Aviación 5 3 2 © 1 8 1 0 8 
Madrid 5 3 1 T X3 8 7 
CeHa 5 2 1 2 21 13 5 
Espíiíiol: 5 2 i 2 10 13 5 
Valencia S 2 1 2 1116 5 
Barcelona 5 3 1 3 13 22 5 
Hércules 5 3 o 3 10 to 4 
Zaragoza. 5 1 2 2 4 7 4 
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 • 3 615 4 
A . Bilbao 3 0 3 2 3 9 3 
Murcia ' S « . 1 4 '4 4̂ 1 
S E G U N D A D I V I S I O N 
'- Primer Grupo 
RESULTADOS 
Salamanca, o; Sport ísg , ó . 
Arenas, 4; Osasuna, o. 
R . Sociedad, . 4; D . Coruña, 2. 
San.tsnder, o; R. Irún, i . 
Ferrol , 4; Baracaldo, o. 
CLASIFICACION, 
Equipos J G E P F C P 
d e ! C o m i t é d @ C o m p e * 
t i c i e n d ® i a F e d e r a c i ó n j 
E s p a ñ o l a d ® F ú t b o l j 
E n su reunión semanal ha 
adoptado los siguientes, en re- | 
lación con los gartidoa que se \ 
citan: « " 
Gfelta-Sevilla.— Imponer al | 
Club CeJta una multa de 1.500' 
pesetas por el comportamiento | 
hostil del público para con el 
arbitro y auxiiiáres, que fueron 
objeto de' intensa coacción, ' y 
contra log que ge lanzaron pie-
dras y botellas. 
Bercelona-Hércules.— Impo 
ner al Football Club Barcelona 
una multa de 250 pesetas por 
el eomportamientó incorrecto 
de un sector del público para 
con el árbitro. ^ 
Badalona-Cartagena. — Sus-
pender hasta fin de témpora 
da al júgador-capitán del Bada 
lona, Santiágo Schill Blanch, e 
imponerle dos multas de 250 
pesetas, por agredir reiterada-j 
siente a ^uñ jugador contrario, 
insultar grosera y repetidamrn 
te al árbitro en el terreno de 
juego y fuera del mismo, y te-
jiendo además en cuenta que 
-en temporadas anteriores y .en 
la presente ha îclo objeto dé 
sanciones por faltas de aque-
lla naturakza. 
F u é sin duda el m á s saliente . 
de los .dos equipos, sin olvidar l a 
buena acímación del medio centro 
y de Is^ac. 
L a delantera del Pelayo no es 
tuvo ayer como otras, veces. S m 
querer decir nada, no oabe duda 
que hoy por hoj', tiene la mejor 
delantera de los equipos no fede-
rados, pero el conjunto es supe-
rior el del Santa Á n a . 
E l partido, reñido,^ pudo haber 
sido mas descalabrante para el 
Pelayo, aunque fel tanteo ' h a y a 
ido nivelado durante todo eb par 
tido. , • " ; ' 
Esperamos que estos dos s im-
pávicos equipos no pierdan su afi 
c ión y se ¿omplejlen en la mejor 
forma posible con vistas á, sacar 
una pequeña s e l e c c i ó n para que 
Sirva de entremí. miento a nuestros 
muchapbos culturalistas. 
Queremos t a mbién hacer re-, 
saltar que dentro del nuevo equi-
po, que ha reaparecido para la 
afición, E l Conquistaj se pueden 
encontrar buenos elementos, para 
tiempos venideros. "[4 
t r e s e r ü a 
d e l A t h l é t i c - A v S s c í ó n 
j u g a r á @ n L e ó n 
Ramón Lafuente está . bus-» 
cando ©1 modo ¿a dar algún 
partido al equipo reserva del 
Athlétic Aviación. Conviene to 
ner a todos los muchachos pre 
parados porque la Liga es muy 
larga. 
Probablemente, e l día 1 del 
próximo mes, festividad de loa 
Santos, se desplazará e l equi-
po reserva a León, para jugar, 
contra la Cultural Leonesa. 
Manolo Vidal, antiguo juga-
dor del Atb1étic bilbaíno, ac-
tual 'entrenador del equipo Ir o-/ 
nés, tiene grandes deseos de 
recibir n visita del equipo "col-
chonero", y si la fecha es fac-
tible quedará concertado el en,, 
cuentro entre madrileños y leo 
neses. 
(T>e "Gol") 
R. Sociedad S 4 © 1 15 n 
Coruña 5 3 1 1 32 6 7 
Sporting 5 3 1 1 " .6 7 
Osasuña • 5 3 0 2 8 9 6 
Santander 5 3 © 2 -7 9 6 
Pv Irún 5 3 2 1 8TO 6 
Arenas 5 3 * 2 9 6 6 
Ferrol , S « ® 3 9 8 4 
Salamanca 4 • 3 i 2 4 3 
Stfaditim 5 I o 4 7 10 2 
Valkdol id 4 1 o 2 8 13 2 
Baracaldo 5 e 1 4 621 1 
Segundo Grnp* . . . >.. . 
Cádiz, 4; Castellón, 2. 
Cartageria, i ; Malacitano, 2, 
Levante 1'; Granada, o. 
Córdoba, 4 ; Badalooa, 3. 
Sabadell, 3 ; Beí is , 2. 
Gerona, 2; Jera:, o. 
A 1 O N C E S T O 
3 * ^ C / e ^ 
a una 
j k . •úfete' . rc.vaiicla para 
i^**f**nntLcT0 m c d ^ ¿ere--
)• ^•^iT star a G(>yo, 
'Jitural, y Severi 
^ejor ^U DUenos d í a V p e -
^ ^ en Falencia, 
isa r 
l,l»e»V-Carse Porque ellos dos 
no me-
**** i ^ ^ Z ^ O X A ' c W ^ 
5ti a!te el r L 0,T ^ c «--"ando 
f á N n ¿ , o q U t . ^ " r a cargar 
V, ^ ^ n t e r a , ablado sr* 
Steditan, 2; Valladolid, I . 
S A L A 
D E 
F I E S T A S 
Todos los días dé 7 a 10, l a buena sociedad leonesa, 
se r e ú n e en " B O L E R O ' 
Todos hablan de * B O L J E R O ' y de^su m a g n a o p u e s t a 
A y e r en . el campo del S E U bu 
bo un buen día de Baloncesto pa 
ra la afición leonesa. 
• U n equipo del S É U , compuesto 
por Escapa , Norzagaray, R a m ó n , 
i Rodiles y J o s é Mar ía d e r r o t ó atn 
i pliamente a una se l ecc ión de la 
| Academia de A v i a c i ó n , donde des 
t a c ó la actuac ión , verdaderamente 
magistral deUdefensa P A R I S y 
pudimos también observar, ( e l 
acertado juego de-.Bartolo e n ' l a 
delantera. 
Por, el S E U destacaron, E s c a -
pa sobre todos, y muy bien se-
cundado por sus camaradas, que 
demostraron una vez m á s su mag 
nífica c o m p e n e t r a c i ó n y raaravi-
Üosas •gombmdc^M, Marcaroa, 
los , tantos del S E U Rodiles, R a -
m ó n y J o s é Mar ía . 
Tenemos t a m b i é n noticias de 
que .próxinfismente jugará una se 
lecc ión del Regimiento, contra 
otra se lecc ión del S E U . E s p e r a -
mos que los muchachos seutistas, 
demuestren una vez m á s su mag-
nífica forma. 
Y tampoco es difícil qüe p r ó -
ximamente Se organice un torneo 
looal de Baloncesto, - en el que 
t o m a r á n parte escogidos equipos 
de nuestra capital. 
Nos parece muy bien el nueva' 
| impulso deportivo que ponen 
nuestros camaradas, ¿eI S £ U 4 « a 
.1» a f ic ióa ieofteai» l 
El MINISTRO 
d e l 
• E J E R C I T O 
C A B ó " J U B I 
MADRID.—HA S A L I 
DO PARA CABO J ü B I 
Y CANARIAS E L MI-
NISTRO D E L E J E R C I -
TO, G E N E R A L V A R E -
L A . — ( C I F R A ) . 
d o ! 
áGreda 
líate-
su 
E L MARISCA/. D E L REICH, VERMANN GOERING, ' DIRI-
GE PERSONALMENTE LA GRAN\ BATALLA AEREA COÑ-
' TRA INGLATERRA 
Atenas, 28 .—El Rey de I 
j rra ha ' dirigido un mensaje 
primo el Rey de Grecia en el que 
dice que en estos momñtos difíci-
les de Grecia, desea decir a la na-
ción griega y'' a su primo Jorge, 
rey de los helenos, que Inglaterra 
está a su lado en esta lucha para 
combatii' al enemigo común.—Efe. 
H i t l e r y 
Estokolmo, B8.—El 
"Stoc&olm Tmdinger" comu-
nica, que se amolela cosno 
pml^ble, !»egán i ietÍG5as que 
se ireciben de Berlín, la ee~ 
fefemelón de una entrevista 
©ntre el Füíirer y él Eey 
Leopoldo l í i . No se ha po-
dido feasta ahora ¡obtener eon 
firmación ni negación de es-
ta noticsa, i>em 'añade el dia-
rio: "En los medios neutra-
les de Berlín se cree jque este 
encuentro eonátituiría una 
fause lógica en la evolución 
de la política para el nuevo 
orden de Europa.—EFE. 
LOS AVIONES ALEMA-
NES VOLARON MAS D E 
DOS MIL KILOMETROS 
Berlín, 28.—Completando el 
comunicado militar de hoy, se 
añade que las , fuerzas aéreas 
alemanas han salvado distan., 
cias superiores a dos mil kilo 
metros, para alcanzar log otaje 
tivós que teníán señalados en 
Escocia en la noche del 21. 5,1 
28 de octubre.—EFE. 
, STALIN R E C I B E A L NUE-
VO EMBAJADOR JAPO-
NES • . -
•0 • ' 
Moscú. 28.—Stálin, presiden 
te del soviet supremo de la 
URSS ha recibido esta mañana 
en su calidad de jefe del Esta-
do, al embajadir del Japón en 
Rusia, el cual le hizo entrega 
de sus cartas 1 credenciales.— 
E F E . y 
E L G E N E R A L W A W E L A 
ANKARA 
O 
Estokolmo, 28. Desde las 18 
horas del s á b a d o , hasta las sie-
te, de la m a ñ a n a de hoy. o sea 
37 horas, k capital de Ing la te -
rra , a s í como extensas zonaa 
del centro de las Islas iBri táni -
cas, han estado sometidas a 
urna sola a larma a é r e a de "tan 
larga durac ión . L a s destruccio-
nes y d e v a s t a c i ó n ha sido de 
tal e n v e r g e í u r a que se ha pro-
hibido a los corresponsales neu 
•2* •'I* *•* *#* í̂*̂**̂*** %• ̂  *4* *!* 
l a s o p e r a c i o n e s 
M I L I T A R E S 
Amsterdan, 28.—La radio in 
glesa anuncia que el general 
Wawel, jefe de las fuerzas 
de oriente medio, se ha trasla 
dado a Ankara, para negociar 
col) el estado mayor 
E F ü 
0 0 — 
Londres, 28.—:Según noticias re-
cibidas en la Legación de Grecia,-
continúan las operaciones militares 
en la frontera de Albania, aunque 
se desconocen detalles sobre el des 
arrollo. L a movil ización general 
cont inúa.—EFE. 
• r e m g 
Londres, 28.—El ministro- de 
Grecia en Londres ha efectuado dos 
visitas al Foreing Office. Por Ja 
turco.— 'mañana se entrevistó con Kadogan 
it.AOir la taxde con .Ha^i^Xi—EF|^ 
trates comunicar ninguna infor 
' m a c i ó n ¡respecto a estos ata-
ques. L a s autoridades br i tán i -
cas se han mostrado muy l a c ó -
nicas en sus comunicados. 
i á n c a m i z a d o s combates a é -
reos se han entablado sobre l a 
costa del sureste entre los c a -
2as ingleses y ^lemanes. E n ef 
espacio de 17 horas, Londres 
ha conocido por lo menos seis' 
a larmas a é r e a s . Numerosas bom 
bas han c a í d o sobre el_ ^centro' 
de la capital, as í como sobre 
las ins ta íac lones .industriales de 
los arrabales. Otras formacio-
nes alemanas atacaren una «6-
' r íe de objetivos de limportancia 
situados ¡al sureste de Inglate-
r r a . 
Sobre estos ataques, Loradrés 
ha guardado hasta ahora la ,ma 
yor reserva. Durante Ja noche 
del sdomíngo a l lunes, no flian 
sido p r á c t i c a m e n t e interrumpi-
dos los ataques db la av iac ión 
alemana contra Inglaterra cen-
tral y meridional. 'Es tos ata-
ques se han concentrado prin-
cipalmente sobre la teapital y 
condados l imí trofes . 
A l mismo tiempo Se e f e c t ú a 
h&n t a m b ' é n , violentos ataques 
contra la.s regiones, industriales 
de Middlands y riberas del 
Mcrsey. U n a ciudad de M í d d -
iand&, probablemente Birming-
ham o Coventry ha sido obje-
to de un *taque especialmente 
violento. Durante el primer ata 
qíie fueron lanzadas bombas en 
cantidad enorme, que causaron 
inmensos d a ñ o s en las í n s t a l a -
o'ones industriales y provoca-
ron comsidemble n ú m e r o de in-
cendios. Poco ¿-'íspués este 
ataque, c o m e n z ó otro llevado A 
cabo con mayor violencia y de 
mayor extet í s ión- E F E , 
S E E N T R E V I S T A ^ 
s i n t i e r o n ^ a l a c o n f e r e n c i a 
y R i b b e n t r o p Cí 
Florencia, 2 8 . - E l Fülirer, acompañado d 
tróp, ministró dq Negocios Extranjeros del R® 7 ^ ^ 
hoy a Florencia. E l Duce y el Conde Ciano les 5 . X ^ 
.la estación 3-1 
d ia l—(Éf^) 
y les dieron ia bienvenida d é l a ma esperab^ i 
•̂ «-nera más 
S £ 
L A S E N T R E V I S T A S 
Florencia, 28.—La 
ción ha tributado un caluroso tado; de pie "en" el 
recibimiento al Führer,.ai Da- que conseguía a 
ce, Conde Ciano y Vou Ribben 
trop. 
Ciano llegó a Florencia a 
las diez y cuarto de la mañana 
de hoy y a las diez y medía lo 
da v«z más eutndacH-
sutomóvi 
abrirse caftiiño;i]e!;íLpeni 
estación donde tuvo" ^ i 
despedida qae fué mi>aafreL 
tuosa A laS,sois meno¡ c Q 
aba de Florencia el tren 1? 
hizo el ministro alemán. E l , Du ,Führer. E l t̂ uce salió 
ce hizo su entrada en Floren, 
cia a las diez y cuarenta y cin-
co y recibió al Führer en la ts-
tación a las once de la maña-
na. E l encuentro entre los dos 
jefes fué muy afectuoso. 
Se formó un cortejo de au-
tomóviles que pasó entre la 
multitud aglomerada en las ca 
lies; que aplaudían y ovaciona-
ba a los ilustres hombres Je 
Estado. 
E n el Palacio de Vecchio han 
comenzado ya las entrevistas a 
las que;asisten también Ciano 
y Yon Eibbentrop. E l Führer 
se encuentra sentado a Ia d61'6 
cha de Mussolini" que tiene 
frente a sí a, Von Eibbentrop. 
Ciano se halla colocado frente-
ai Führer.—(Efe). 
en s 
tren c 
conversó durant 
tren a las seis en punto 
Antes de partir el 
Hitler, éste 
algunos minutos, 
blemente, con e í Duec 7 se 
pidieron muy cordiahnent̂  
Igualmente los ministros JÍ 
Negocios Extranjeros se. despi 
dieron no menos cordLilnpnrt 
en medio de grandes aclama 
ciones.—(Efe). 
r o p a | 
JAPONESAS 
i Nank 
E N T R E V I S T A SUMA-
M E N T E C O E D I A L 
Florencia, 28.—Oficialmente 
se anuncia que el Führer y el 
Duce han celebrado hoy una 
entrevista qué duró varias ha-' 
ras y en el curso de la cual se 
han estudiado las cuestiones j 
! planteadas actualmente. Esta 
^entrevista, inspirada en el es-
píritu y alianza de los dos paí-
ses, ha sido sumamente cordial 
y ha demostrado la concordan 
cia absoluta''de los puntos de , Atenas, 
vista mutuos. E l ministro ^e"clara.'qué 
Negocios .del Reich. Von Rib- Metaxas, 
beñtrcjp. y el ministro italiano. 
Cinde ciano, estuvieron presen 
tes ,en la conversación.—(Efe). 
/ 
s e r e t i r a n 
.N.-nikin, 28.—tas tropas japo 
sas :han evacuado Nankin, desp 
de una ocupación que ha dur; 
más de un año. 
Según un comunicado oficial 
Ejército nipón en la Chim men 
nal, esta medida se debe a que 
citada ciudad ha perdido su imp 
tancia. estratégica como consecu 
cia de . la entrada de los japom 
en la Indochina - franccsa-EFE 
¡vidai 
O M 
28.—Oficialmente se { 
el presidente de! Con.-J 
una ff 
ha 
ferencia te'efónica 
hora, de duración con^ ^ 
lebrado hoy ^ . 
de un cuarto 
el Presl* 
E X T R A O R D I I T A E I O ! 
I N T E R E S E N I T A L I A 
Eoma, 28.--La atención 
de toda la nación italiana '• 
está concentrada en el histó 
rico encuentro de Florencia,! 
verificado entre el Duce y el 
Führer el día del SIX-ani - \ 
versario de la marcha sobre ) 
Roma. Los diarios dedican 
su primera plana a este acón 
tecimientc, con g-randes f o-' 
togarfías de los dos. Jefes de 
Estado y hacen destacar las 
manif'3stack'nes ardientes d3 
dicadas ñor el pueblo de Fio i;on 
rencia a Hitler y a Mussoli- Nacional 
ni.—(Efe). 
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H I T K E R Y MUSSOLINI 
. S E D E S P I B E N 
Florencia. 28.—Después de 
la comida, el Führer y el Duce 
asitieron asun concierto que se 
eolebró en la fastuosa Saía 
Blanca del Palacio Ghigi. 
continuación regresaron al Par 
lacio Ve cilio, donde eontiinm-
ron. esta vez sin carácter prp-
tocolárío las conversaciones. 
A las 6.15 de la tarde. Hitler 
y Mussclini .salieron del Pala.? 
n automóvil y se 
a estación en me-
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¡ICADO ALEMAN 
28.—Comunicado de1 
B n-'rtefgeneral a lemán: 
grsn tra3atlántica "Era-
Britain". de 42.000 tone-
Pejs ^i i ié había sido bombardea-
jf/incehdiado por nuestras fuer 
^ aéreas, y q^e los mgleses tra 
12 > de conducir a puerto con 
lía tuerte protección de destruc-
Ps v de aviación, ha smo tor-
eado y hundido por el subma-
f ní-mandado por el primer te-
jiente dé la marina, Jemsch. 
Formaciones, en -su, mayor par-
te ligeras, de aviones .han prose-
¿^do durante toda la jornada, 
los ataques de represalia d i r ig i -
dos'centra Londres. En esta oca 
fión los bombarderos-han ataca-
do los aeródromos situados en 
las proximidades de la capital, 
así como el arsenal principal de 
la aviación en Jellow. Numerosos 
cobertizos y edificios han sido in 
cendiados. . 
En otros aeródromos del l i to-stros 
i ral escocés, hemos conseguido de3 
lialmenfl ,ruir' durante la tarde. numere»'-
aclamaJ s0S av'01ies ^ue Se encontraban 
en tierra. Otros muchos objetivos 
de importancia militar, situados 
en el litoral del sur, entre ellos 
centrales que producen gran fuer 
za motriz, han sid0 alcanzados 
plenamente por varias bombas. 
Al norte de Liverpool, tm\ avión 
de combate atacó con» éxito en 
picado ,una fábrica de armamen-
to. En las proximidades de York, 
un tren ha sido deScarüado por 
la explosión de una l¿omba. 
Como ya hemos anunciado, el 
ataque de nn avión desencadena-
do a' 3Ü0 kilómetros fA oeste de 
la Darte del norte de Irlanda, 
'contra un convoy fuertemente 
protegido, ha tenido como conse-
cuencia el que fuesen seriamente 
alcanzado dos barcos de carga 
de ocho mil toneladas cada uno, 
los cuales permanecén inmovili-
zados en el lugar del bombardeo. 
Durante la noche se han reno-
vado los ataques de las formacio 
íes de bombarderos pesados con-
tra la capital de Inglaterra. Por 
t l C Ptra P31^6' han sido átacadoS con 
bombas las instalaciones industria 
Fe» de Birmingham y Conventry, 
asi como el puerto de Liverpool. 
Eti el día de avernos aviones 
oritanicos han intcntsdo volar 
sobre el territorio del Reich. So-
lamente en la noche, y protegi-
05 por la oscuridad, han ataca-
Mf •r,e§10nes habitadas, habiendo 
^'pdo daños un orfelinato, un 
j 1 0.de ancianos y varias , casas 
"e vivienda. Resüítaron heridas 
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Inonu-
aviones enemigos efectuaron incur 
siones sobre Benghasi y la zona de 
El Avia, al oeste de Benghasi, cau 
sando cinco, muertos y algunos he-
ridos. Los aviones' enemigos arro-
jaron bombas de. paso, .Uno de es-
tos aparatos, alcanzado seguramente 
por la defensa antiaérea, tuvo que 
dejar caec sus bombas en el mar y 
alejarse, no logrando ya mantener 
altura de vuelo establecida. 
En el' Africa oriental, nuestras 
fortmeibnes aéreas bombardearon 
depósitos y campos enemigos en la 
ciudad de Davissa y Ledwar (Ken-
ya). Uno de nuestros aviones no 
regresó. 
La aviación enemiga arrojó bóm 
bss sobre El Mak, Meda y ' Mai. 
causando en total dos muertos y un 
herido y daños, ligeros. "—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 28.—El ministerio del 
Aire, comunica: 
"Se ha registrado menos activi-
dad del enemigo sobré el país, que 
en la noche precedente, y menos aún 
sobre Londres. Los principales ata 
ques efectuados en las primeras ho 
ras de la tarde, se concentraron so 
bre el noroeste de .Inglaterra .v sur 
de las regiones centrales.' También 
fueron bombardeados gran número 
de lugares y ,otras partes dje Ingla-
terra . y el de Gales y riberas del 
Mersey y en una ciudad de la re-
gión central, • bombas - incendiarias 
aB^v^'V>v:«B.^v:-v:?"B-:-v:-v:-' 
y de gran potencia explosiva causa-
ron daños yj cierto número de in-
cendios. Las víctimas ocasionadas" 
en estas regiones fueron numerosas. 
En otras regiones del país, los da 
ños, que afectaron especialmente a 
las casas, fueron ligeros y ocasiona 
ron víctimas casi exclusivamente en 
una ciudad del noroeste de Ingla-
terra, donde hubo algunos muertos 
y 'heridos. 
Informaciones ulteriores indican 
que en los-combates aéreos de ayer 
domingo, .fueron destruidos diez 
aviones enemigos y por nuestra par 
te perdimos diez cazas, aunque los 
pilotos de seis de estos aparatos, 
están a salvo."-—EFE. 
Londres, 28.—El Almirantazgo 
y el ministerio de la Guerra, publi 
can el siguiente comunicado: 
"Tenemos el sentimiento de có* 
municar que el trasatlántico britá- ' 
nico-, "Empréss V f Britain" se ha I 
perdido a consecuencia- de la ac-
ción del enemigo. .Dicho buque, ata 
cado e incendiado por la aviación 
alemana hubo necesidad de ser alpan 
donado. Las operaciones de salva-
mento se llevaron a cabo inmedia-
tamente, pero el barco hizo, exp-o-
sión cuando era remolcado y se 
hundió. De, un total de 643 super-
vivientes, -han sido des-emibarcado^ 
ya 598. Entre éstos figuran varias 
familias de militares y una peqtíé-
ña narte de personal del Ejército." 
—EFE. 
l e r a e e 
Vichy, 28.—Oficialmente , 
se confirma que Pelain ha | 
aceptado la dmñrilÓTi del mi ,• 
mstro de Ke.^ocícs Exlran-
ieros Bavsdoiir y ha nombra' 
titiiirle, al vice 
bír rigurosamente la a.iitüi 
cKm de radios británicas en 
las picazas y esíableckisientos 
púfeíiccs de Francia. Los con 
traveníores serán severa-
mente gancíonndos y las au 
is a i.-
ara sustitume^M vice- tó^ldades podrán incantarse 
knte.dei Consejo, L a . de l0¿ aparatos.^EFE. 
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feciin?^6 una acdón de rccc-
ie Mai"" aéreo sobre la isla 
ratos A a' nueve de nuestros apa-
tes co°et Caza entablarón comba-. 
^Tiband i1116^ cazas ingleses, 
Se&uros aparatos enemigos 
!ÍoestrfVc. y .Uno probable. Todos 
bases avlones regresaron a sus 
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Per deseo expreso del je-
le del'Estado, Baudcd» con-
tmnará en el Gobierno pomo 
sulb-secretario de la presiden 
.cia, cargo de nueva crea-
ción, para coordinar las ta-
reas económicas de ios minis 
terios. 
E n los círculos políticos 
franceses se declara que al 
nomfcrp.r ministró dei Exte-
rior a-Lava!, el Mardscal Pa 
tain ha sancionado la políti-
ca de colaboración franco-
alemana inajignraáa por el 
vicepresidente del Gchiomo 
y ha pnesto de.rslieve el mé 
rif o personal de éste al esta-
bl-cer contacto con Hitler. 
1. Lava-l há salido para Pa-
rís por tercera ves y posible 
mente no represará a Vichy 
¿asta el miércoles. Hasta 
ahora no se ha publicado 
ninguna comunicación of'-
cial sobre las cansas de la di 
misión de Baudoin.—(Efe). 
. PROHIKICÍON.' D E E S -
CUCHAR KAEtfOS IN-
GLESAS 
Ginebra. 28.—El oonsiejo 
de mmistre-s celebrado bajo 
la presMeneSa del Marboal 
Pieteón, ha acordado p í ^ h i ; 
"Roma, 28.—-El texto 3e la nota 
entregada, a las 3,20 de la madru-
, gada de hoy por el ministro de 
la l ia en Atenas, Grazzi, al Gobier-
^tio griego, es el siguiente: 
**E1 Gobierno italiano ha podido 
constatar varias veces en el cursó 
del conflicto actual, de qué mane-
ra el Gobierno griego ha asumido 
y mantenido, en contrase, no sólo 
con.-las normales relaciones de paz 
|y buena vecindad entre las dos na-
ciones.- • sino también con los debe-
re precisos que incumben al Gobier 
no griego, su situación de Estado 
: neutral. E l Gobierno italiano se ha 
1 visto en varias ocasiones en la ne-
| cesidad de invitar al Gobierno, grie 
[ go a observar estos deberes, y de 
protestar contra sus . sistemáticas 
] violaciones, violaciones particular-
• mente graves, por el hecho de que 
i ei Gobierno griego ha tolerado que 
í sus aguas territoriales, sus costas 
y sus puertos, fueran utilizados por 
la flota británica en sus operacio-
nes. de guerra; ha favorecido el 
¡abastecimiento de las fuerzas .a.é-
! reas • británicas y ha permitido la 
[organización de un servicio de- in-
(formación militar en el archipiéla-
go griego, dirigida contra Italia. 
E l Gobierno' griego 'está perfec; 
11amenté enterado de que estos he-
chos han consituído varias veces el 
objeto de las gestiones dlpíomati-
; cas por parte de Italia, con lo cual 
( el Gobierno griego, que había de-
ibido, sin embargo,, darse cuenta, de 
11-as graves consecuencias de su ac-
¡ titud. no ha contestado con ningu-
¡na medida de protección de. su pro 
'nía neutralidad, si-no por .el contfár 
. rio. con una intensificación de su 
acción en favor de las fuerzas , ar-
madas británicas j; de su colabora-
ción con los' enemigos de Italia. . 
E l Gobierno italiano posee prue 
bas de oue e t̂a colalSoración había 
sido prevista y regulada por el Go 
bier.no griígo, por medio de acuer-
dos de, carácter . militar/ naval y 
aeronáutico. El Gobierno italiano 
no se refiere solamente a las ga-
rantías- británicas, aceptadas por 
Grecia, como parte de un progra 
ma de acción dirigid» coiitra la se-
guridad de lalia, sino también a los 
comntomisos explícitos y precisos 
asumidos cor el Gobierno griego 
nara poner a disposición de las po-
tencias en guerra con Italia impor' 
tantes posiciones estratégicas del te 
rritorio griego, entre las que se en-
contraba ,1a base aérea de Tesalia y 
He Mapedonia destinadas a un ^ta-
qufi contra-el territorio albanés. 
I' E l Gobierno italiano tiene que re 
cordar a este respecto al Gobiorno 
1 griego Ta acción provocadora des-
plegada en relación con la nación) 
albanesa, la 'política terrorista adop 1 
tada por el propio Gobierno griego i 
frente . a la población de Ocliamu- i 
ria y los persistentes intentos. des-
tinados a crear desórdenes más allá'" 
ce sus frontera?. 
Por estos hechos, el Gobierno ita 
liano se ha visto, aunque inútilmen 
te, en la "necesidad de llamar la atea ' 
ción del Gobierno .griego .sobré las 
consecuencias jnevitables que trae-
ría esta política- contra Italia. To-
de esto no puede ser tolerado ,por 
más tiempo por 'Italia. La neuírali 
dad de Grecia se ha convertido ca 
da vez más en una mera apariencia. 
La responsabilidad de esta situa-
ríón, recae sobre la Gran Breta- • 
ña y su propósito de arrastrar a 
h. guerra a otros países, pero está 
demostrado que la política del Go 
hierno griego ha estado dirigida a 
la finalidad de transformar el terri 
torio griego, o ^ l menos permití» 
aue e1 territorio giego se transfor 
mará en una base de acción de gna 
rra contra Italia. Esto no puede 
conducir más que a un conflicto ai 
mado entre Italia y Grecia, conf lio 
to que el Gobierno italiano tiene la 
intención plena de evitar. 
El Gobierno italiano ha decidido 
por consiguiente, pedir al Gobierna 
griego, como garantía de la neutra 
lidad de Grecia y. de la seguridad 
de Italia, la facultad de ocupar coa 
sus propias fuerzas armadas, por to. 
da la duración del 'presente conflkr1 
to 'con la Gran. Bretaña, alguno» 
puntos- estratégicos del territorio 
griego. E l Gobierno italiano pide 
al Gobierno griego ' que no ponga 
obstáculo a esta ocupación y no di-
ficulte el libre paso de las tropas 
destinadas a realizarla. Estas tro-
pas no se presentan como enemigas 
del pueblo grigo y el Gobierno 
italiano no tiene en manera alguna 
la intención de que Ta ocupación 
temporal de algunos puntos, estra-
tégicos dictada por necesidades, con 
I ingentes y de carácter puramente 
I defensivo, afecten a la soberanía e 
i independencia de Grecia. E l Go- j 
fbierno italiano pide al Gobierno 
? griego que. inmediantamente dé a 
las autoridades militares las- órde-
nes necesarias para que esta ocupa-
ción pueda efectuarse de manera 
paefica. En el caso en que .las tro 
pas italianas tropiecen con resisten 
cía, ésta será vencida por las ar-
mas y el Gobiorno griego asumirá 
la responsabilidad .y consecuencias 
que de ello sé deriven."—EFE. 
'J; p!í s. 
y \á la ¿i 
(Servicio especial Tránsoceán) 
Esta madrugada, a las tres, 
envió el gobierno italiano al 
de Grecia un ultimátum con 
motivo de la serie de incidentes 
de frontera producidos por las 
tropas griegas. E l gobierno de 
Grecia ha rechazado este ulti-
, mátum, en el que se le conce-
{ día tres horas de plazo. E n vis 
ta de esto, las tropas islianas 
nenetrarón a las s-sis de la ma 
ñaña en territorio griego. 
Estos son los hechos escue-
tos que anuncia el telégrafo" 
Pero ello basta para forma una 
idea de , la situación, y para 
hacer resaltar la responsabili-
dad que incumbe a Inglaterra 
en esta situación. 
No necesitamos perder el 
tiempo en discutir sobre la 
suerte de Grecia. Que sea el 
ejército griego bueno o malo, 
nada puede contra los italia-
nos, por lo cual, su suerte está 
echada. Grecia se ha fiado de 
Inglaterra y aceptó, en su día, 
al igual que Rumania, el ofréci 
mentó de garantías de Gran 
Bretaña y a pesar cLe todas las 
I derrotas de dicho país y de ha_ 
ber sido expulsado del continen 
te europeo, permaneció .fiel a 
Inglaterra, 
Este eg el caso y Alemania 
e Italia se habían conformado 
ya con ello. Pero ahora se agrá 
va la situación por el viaje del 
ministro de la Guerra inglés a 
1 iiígipto y Oriente. Su misión 
1 consiste—la prensa inglesa lo 
declara con toda franqueza— 
en atraerse a Egipto, Grecia y 
Turquía e inducir a éstos paí_ 
ses a intervenir activamente. 
[ No ha logrado del todo su fin, 
que consistía en pedir nuevos 
auxilios para Inglaterra. Pero 
sí ha ^conseguido que la actitud 
de Grecia frente se Italia, se 
hiciese menos Amistosa. 
E s verdad que no. se desea-
ba en Atenas la visita de Edén, 
pero sí se* ha accedido a las 
instigaciones de. Inglaterra has 
ta el punto de que se produ-
jeran incidentes en la.frontera. 
Estas han sido las consecuen. 
cías' del viaje de Edén, de su 
agitación y de ciertas maquina-
r a c i o n e s 
P O R L A P A Z 
-OQO—» 
Ciudad del Vaticano, 28.—Su 
Santidad el Papa, en una carta-
apostólica, ha ordenado que el día 
24 de noviembre, se celebren en to-
dáselas iglesias, católicas del mun-
do, misas y rogativas- por la piiz* 
—EFE. J 
cienes del servicio secreto bri 
tánico. 
E n Italia se han dado rápida 
cuenta y mientras las democra 
cías van formando planes e in-' 
trigas y preparan golpes, el 
Eje los da el primero. 
Se quería repetir aquí el caso 
de Noruega, Holanda y BélgL 
ca. Y a era tarde. Edén, de 
acuerdo con. determinados se-1 
cuacos griegos, ha producido 
un incendio que ha sido inme-
diatamente sofocado por el 
Duce, procediéndose con toda 
energía contra los incendiarios. 
"Inglaterra luchará hasta el 
último griego" empleando la 
frase ya célebre; Esta es una 
costumbre de siempre. Lo úni-
co sensible es que haya encon-
trado .una nuva .víctima,—¿FE/ 
í 
régimen h a 
r e l consumo1 
b a c 
o 
i . 
S« «stó^W te. "tarjeta de fu* 
maá<ir" que. sustituirá «m sucesi-
vo a los áocumswtos que veníati ut¡ 
1 izándose e« c1 racimen provisional. 
E l póblieo solicitar1» la tarjeta 
«a U Expendodurta donde *e halle 
inscrito, ^«e le será entregada «s:-
diaflte el abono de una peseta. E l 
CKpededor llevará tata relación de 
te>rje*a» eaíitr«stada8, en la que fcg*»-
r«i-á el' fetwUr de U tarj«)sa y 9» 
doroícilk). ^ 
E l femador deberá llenar 'a tar 
)«*a ®so arreglo & fes dato* qite 
eerats» «a «Jla, totnando ©orno base 
MI cédala personal y la cartilU de 
ahüstecimien't© de v ívem en qm- se 
hafle inscrito. L a tarjeta será pre-
sentada «m Wi misma expen-dedurta, 
em la fedw que oportunamente se 
swifkU, j»nt»merrte con.' \ M docu-
mento* áaterna-es, síemdo co«níTíro-
b@d̂ » ásíos y aquélla. La c&flula 
personfll o documíento que le susti-
tuya y la «artilla serán sellados por 
«1 exj»cndedor con la ' inscn'n^ión 
"añedid* la tarjeta". Será obliga-
toria l« preferit-cíón de todas las 
cédalas perenales rigentes de los 
orones mavore? de d'̂ îocH0 a"0<: 
qase l»fr«fen tnserttos en la cartilla, 
incluso ti tit?}l.->r 
. IJ* tsrj*** será firmada al dorso 
p«r el interesado y caso de no sar 
bf»r firmar deberá Hacerlo, ©n su 'u-
j»5sr, al̂ tire» persona qtie posea esta 
blccimíento abierto y que coHÓcca 
»Ü interesado. 
Se cortará la matris de la tarj^-
. ta, que se enviará a la Admini«tra-
«aón © •Representación provioen' 
p&m la, formación del censo de fu 
madores y en cada expendeduría se 
llevará «na relación nominal de los 
títul-res de las tarjetas expendidas 
y- números de las tar'etas y de or-
den de la enspendedurfa. 
E l fumador, «na vez en vigor , la 
tarjeta, podrá adquirir su ración se 
manís 1 «n ^ ex pended tiría cfne de-
atee wn fcenet tA igación de surtir-
se siempre en la misma como abo-
fa : «Bta facultad se bace extensiva 
a tedas las localidades en que se 
•aya implantando la taírjeta. . 
La venta de tabaco, se hará con-
tra la presentación de la tarjeta | 
attíe «l expededor. quien cortará el j 
«tmón corr€s.pondiente a la semana. 
E l derecho » retirar la ración ca-
ducará a los ocho días. E l cupón j 
número t corresponderá a la pri-
mera semana de octubre, el 2 a la 
««guada J así sucesivamenfce. , 
n 
• Cntoi parñeuteres.—Se expende-
rán las tarjetas exclusivamente en 
la Expendeduría Céntral, Represen ¡ 
tsción Provincial o Administrarán 
Subalterna, contra U. presentación 
de los documento* que se estimen 
precisos. 
Cuarteles.—Lo« Jefes de Unida-
des mandarán a la Adminis+racióii 
o Representación Provincial o Su- i 
baltern» istia relación jurada de los 
individuo* mw como Internos for-
man pairte de su fuerza y que no 
poseen ñi figuren en cartillas de 
absítecimieoto. Se entregará' úna 
tarjeta por soMado y clase com¡oren 
' dido en la indiráda relación. En 
esta relación sólo habrán de ftsn» 
rar los individuos que por ningún 
! otro cóncepto h^yan retirado o pue 
i dan retirar, la tarjeta directamente 
i de la Expendeduría, incurriendo en 
[•©aso de contravención' de lo dia- i 
po€!<«to, «ti las respon*abilidade« a 
I que hubiere lugar. 
I Esta* tarjetas llevarán en tinta roja, 
i ia iimcripción "tropa*. 
| Licenciado el individuo podrí 
jcanjaar e#t9 tarjeta por la corrien-
jte en «1 lugar en wie fije ra rssi-
j dencia. j 
| Cérceles o. Esfohlectmtcntox aná? 
hgns.—Se «titregarán ' las tarjetas' 
individuales a los reclusos, que lle-
varán U indicación en tirita roja 
" reclusoque conservará en su po 
der el jefe del Es!ta<>lecimiento has 
ta ftl 'iceTHciamiento del preso, en 
cuyo caso le . será canjeada la lat* . 
jeta "por otra corriente en el punto • 
en que fije su residencia. 
/ínlioí.—Se procederá en forma 
análoga que en el caso anterior, me 
dncíé la presentación de la« 0{yor 
tunas relacione': juradas.' 
Tanto en este caso como-en los, 
del apartado anterior en que el m~ 
dividuo no posee libertad para sur 
tirs*" por ?f propio, el suministro 
se efertu'rá direcbamonte por la Ad 
mi.nntración o Representación Pro-
vincial'o Subalterna a los Jefes de 
dirho« Establecimientos, r>or el nú 
mero de tarjetas expendidas. 
Cuerdo diplomático. — Presentar í 
rá relación ĵ rad-1 del personal ex 
tranjero que no figure, en cartilla 
de abastecimientos v, se le suminis 
trará el número de raciones que COJ 
rre^nonda. 
Tinte es.—A medida que vaya ex 
tend:érdose ls tarjeta se sunrimirá , 
la consignación de Hoteles, Pensio-
nes . etcétera. . I 
I I I j 
Los expendedores de tabaco que 
por desidia o tnaU fe • infrinján 
cuanto se dispone en estas instruc 
,ciones y en la Intrucción Regulado 
ra de 4 de junio, serán sancionados 
con penalidades que podrán ilegar \ 
hasta la, privación del dereriho a la 
Expendeuría, aparte dé las respon-
s"biíidades de otra índole a que bu 
hiere lugar. 
Asimismo el consumidor que fal 
see los datos de su tarjeta o dup't 
que ésta s rá sancionado con la re 
tirada de la tarjeta y una multa 
que variará de 5co a a.ooo pesetas, 
según las circu^tancias que se apre 
cien, ap'rté, también de las respon-
sabilidades de otro carácter a que 
diere lugar. , 
De' espectáculos para boy Mar-
tes, 29 de Octabre de* 194». 
C I N E M A R I (PaUeío del Cine) 
Sesiones a las 7.30 y 19.30. 
LA NOVIA Q U E V U E L V E 
Un film Paramoúnt intere' ntí 
simo, en el que la -eminente cstre 
lia Claudettc Colbert, en anión 
de Fred Mac Murray, noí ofrece 
«na de sus,,'más fraudes interpre 
taciones. Copia babkda «a Espa-
ñei. 
T E A T R O A L F A G E M S 
C l Q n 
d e V G i ú e í u g u e r o Q 
Relacf'ó» de edíficííM a recons-
triíir así como mínimos a esta-
blecer en La localidad adoptada 
de Vafdcluirueros (León) en vir-
tud de! Decreto firmado con fe-
cha 1S del actual por el Exce-
leatísimo, señor Himstr* de la 
Goberaacióa. 
E-STADO 
. 2-—Reconstrncción a 
sgs Parroquial .C^reáse i . ' . 
Parroquiales y t r« Er»C« 
rales. , de ¿ ü . Ca^s Re 
:s, 
i * U localidad^Iítre,,tes 
AYUNTAMIENTO 
Sesiones a las 7.30 y 10,30. 
Risa, mucha Risa con 
SEÑORES Y CRIADOS 
la graciosísima producción de ta 
continua «arcajada con Hans 
Shnoker, , 
T E A T R O P R I N C I P A L 
, Gran Compañía Lírica Moder-
na del Maestro Luna en la que 
figura la eminente y maraTÍllos>a 
cantante Í'EPITA R O L L A N . 
Presentación de la Compañía 
koy martes, a tes 7,15 tarde. La 
¡grandiosa ópera Española . , 
MARINA 
Inmensa creacción de la diva 
P E P I T A R O L L A N y- de k Com-
pañía. \ ,; y 
A las 1:0,43 aoché. 
E L ASOMBRO DE DAMASCO 
Otros Gran Exito de la Com 
pifia. j 
. ^-"-ReconstrucctÓB A * 
Ayuntamiento, con Tt,^ A Ca?i 
cel y locales ^ F F T ado' Cá^ 
JON-S. * t E T y ¿e lai 1.—Construcción de naeva plan 
^ de.Casa-Ca'artel para la Güsr- j 2—Reconatmcción 
I destinado a albergue ál 
tes. 
dia Civil. 
2. —Construcción de n ieva plan 
fea de Casa-Correos y Telégrato'í. 
3. —Construcción de. nueva plan 
ta de Escuelas y viviendas para 
Maestros en cuatro barrios. 
4. —Reconstrucción de las Es -
cuelas y Ca»* >ara Maestro en 
cuatro sarrios. , j , 
5. —Construcción ¿e nneva plan 
ta de vivienda para Maestros y 
Campo Escolar de Deportes en 
Vadelugtseros, 
de edificó 
6.—Habitación 
construcción de 
oficinas, talleres 
de trabajadores. 
I G L E S I A 
de locales y 
barracones para 
y aioj'amicnto 
1.—Rcconstrutción dé la Igle-
sia ParroquiaV Casa Rectoral y 
dependencias parroquiales. 
D R C A R L O S D I E Z 
(Del Hoarvtal Gém&ral del Hospital de San ÍMÍSB de Dio» Fa. 
cuitad de Medicina y Crua Roja de Madrid.) 
E S P E T M J S T A mN M'NTmmmyÁ^m pm mnon G I L 
... . . N í t O Ü ^ I K A i ü A S . OOW SU C I B r G I A / f P I M . 
Avaaida del P^dra Isla 8. l.£ izquiert^i Tetéio&o. 1394. 
Coasulia; De 12 a 2 y de 4 « &. 
Aaevnn R E Y E R O 
Cid 5 Apertsdo núirero 20, Teléfono 1119 Se encarga de te. 
da olese de smTiton prcpirs del ramo Cla^e» p©s«vus; Repre. 
s e n t E c i c r f I D E Í S E C K S Certi#cads« penales y Planas; "Li-
cencias de Caza Pesca y Montea etc. etc., 
/ Compra, y venta de casas , 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
3.—Abastecimiento dP 
MÍnicfpio. 3 qUe ^«45 
_ 4.^Nueva nrbanización v ^ 
vimentación de calles v i n 
S.-Vivieadas de esta J ' ^ -
«.-Desco.mbro * rcducida-
: Para la solicitud de TAR. 
j J E T A S aprovisionamiento GA 
SOLINA; cupos mensuales, 
laatríenlas, altas y bajas, car-
nets, d,uplieados,,rajasferencÍ83 
y demás asuntos, utilice los ei 
tenso* servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA. Ba. 
yon. 3 (frente al Banco de Es-
paña). Teléfono 15.63. LEON. 
Delegados y Agentes en lo-
da España, Portugal y Amé-
rica. * 
n c l a r i d s 
Construcciones y Reparaciones en Puente Castro 
Oficinas y venta: R a m ó n y C a j á l , 11 (frente al 
Inst i tuto) 
T e l é f o n o , 1425 — Apartado, 36 
d i o s r é n 
Madrid. 26.—Esta tarde se ba 
celebrado la inauguración de la 
Escuela de Estudios Penitencia-
rios, instalada en la Facultad de 
Derecho de Madrid. 
Asistieron el Ministro de Jus-
ticia, Subsecretario y Directores 
Generales del departamento y 
•otras personalidades. Se pronun-
ciaron discursos.- • . 
La Escuela de Estudios Peni 
tenciarios nace en sustitunón de 
la Escuela de CriminalogíaJ 
elfe cürs?rán sus estudjos l o s j a 
tu7os oficiales de prisiones.^Cl 
F R A . 
i3 V 
l y 
La puesta en vigor de la tarjeta 
en. las distintas localidades se *efec 
ttsará 5uce?Ivamente, publicándose 
previamente los 5 oportunos anun-
cios. 
Madrid, 23 de octubre de 1490. 
Gura anginas, far;ingitÍ8, gran E l Director General, Fer-nándo 
antiséptico bucal. Ro^dán. 
C H A T A R R E R O A U T O R I Z A D O 
P o r la D e l e g a c i ó n del E s t a d o ;: T e l é f o n o 1361 
L E O N 
Publ ic idad M . E . 11. O. 
/íi'unc'ols económicos para preusa local. Presupuestos gratis 
cíe publicidad para Radio, Prensa, Automjses,. Teatros, Cines, 
^ucaJUKa» ele-, para éata y toda España. Ordoíio 11, UU—LEQM 
T R A P E R I A Careter? ^íttí»-!a 
t ú m 6. Se compra teda clase d/ü 
frapu papel y huesos v se, vendea 
trapo» para limpieza y bayetas pa 
ri anca brillo 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía. Academia Fraseo: Rúa, nú 
mer« 49. León. 
LA ESMESALDA, Mercería-
Paquetería. Areiiida General 
Saniurjo, 2 León. 
MOTOEES eléctricos i»dnstrk 
lea y para rieg»». Grandes exis 
teneias todos tipos y voltajes. 
Reparación y renta. Talleres 
Eléctricos " R I P O L L " . Aleéamr 
de Toledo, 16. Teléfono'1467 
León. 
SE TRASPASA bar barat«, ca 
lie céntrica, por marcliar su 
dueño. Informes en esta Admi. 
nistración. 
"PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos:- Teléfor^ 
1802. León. 
VENDO casa nueva construc 
ción, cuarto de baño, Santa 
Marina (calle las Huertas, nú 
mero 8 ) . Para tratar: Msximo 
Rodríguez. Avda. 18 dV Tulio. 
núm. 88 
MECANOGRAFIA, (Tontabili-
dad. «8aga£ta, 4. 
ATENCION. Se vende máqui-
na de eos«r "Sínger" de oca-
sión en perfecto estado. Tratar 
í y ver; F . del Canto. Calle As-
torga, 56. La Bañeza. 
OOMPEO laiel, pequeñas y 
grandes partidas. Valeriano 
CaKlpesino. (Casa Valentín Gu 
tiérrez), Avenida Falencia, nú-
mero 1. León. 
SH TRASPASA tienda de co-
mestibles y vinos. Informes es-
ta Administración. ^ 
VENTA: De una casa situada 
en el casco del pueblo de Bie-
11o compuesta de planta baja 
y principal, espaciosas cuadras 
v corral con varias fincas en 
misriio pueblo y limítrofe*?, 
3omo Villerin, Robledo'y Guu 
satecha. Además en el Ayun-
tamento de Soto y Amío se 
varias fincas en 
GOMFEAMOS P f ^ f ^ad?. tas ^ d a s cualquier 
Pago contado. Ofertas. w 
tado 8.041. Madrid, 
i COMPRO Barita y A c « ^ ¿ 
¡naza. Ofertas: Cleto Lnzu 
Ordoño H, 41. León- ^ 
VENDO c^a Cammo 
mero 10, ^ Troba30Xma. .«edo. Informes ea la « i i sm^ 
i 18.000 CRISTALES, ^ 
= 24 por27. Se venden 
ímos: Informes: Paim 
¡ "Merq". dio "Ca*-
, VENDO aparato raax 
tilla", último m^elo ^ 
Teniente Coronel ealle 
SE VENDE s o l e c r J ° Colón, 
Lucas d , W , ^ n ^ - . ^ 
' i l ^ t u b e r í ^ 2 ! 
Para tratar ™ ^ i a n o ^ 
Don Juan, con V icror 
k de, cría, f , " S r a c i ó Q 
forme, e nesta ^ ^ % t ^ ; 
rOVn-IA pelo negro r é 
extravióse Pnente L . s 
rr-.cp den razón: M» ^ 1^27 puente Castro. 
i 
I 
venden otr»- vanan ^ -
los pueblos de Soto, Santove- r r z «e^sita. ^ ' 
niftjy Campo«fllíBafl. Informa- AMA de, cna,_ ^^^^tracion 
rán:* Piara San Isidro, 6, prin-
cipal, izqui'^^-—I^ón. 
24 por 17- S rendet! báratro 
mos. Informes: Publicida' 
a 
P o r P r i t o n i o B c u t K « ! ¡ S f 
M T R E 1as múltipos razones que hacen, saltar a l a 
falange a la actualidad- dé Ui vida pública española , 
fmlas casi todas, han sido nunier.o«aá yeces espues-
, r~ v' cementadas. Pero, quizás esta motivación ro-
mántica y brava de a^oi* a ío difícil, que implica «n 
'mtimo y apasionado deseo de auperacióa. m la sao 
ha llamado la atención. Y sin exabargo eg n m á« k s 
^ ^ n t a l e s , cuando so la decisiva. 
fuiHlBroĉ  | la España en vencimiento de lo» añsa treiaata y 
^ ?«;inta y seis muy poca a gentea '«gu ían amando la 
uno a1 , g, riesgo. E r a mucho aaá» cómodo dejarse llevar 
dtfic. „„rnente, abdicar derechos, i rentaaciar a lo propio, ce-
per Ia ^ ¡a'gííj razón, olvidarse incluso, «i era aecesario, 
der n̂ ^ ^ i d a d . que saJir a batallar «n pro de la racón, de la 
pr0P-1dad de la justicia y de la Patria. Liberalismo y marxis-
ropendían a lo fácil y crearon ooncieucia débil entre sus 
5 L a Falange quería lo d.ifícii amaba lo difícil, 'y sus 
tes, se curtieron en la dificultad. L&eraiismo y marxismo 
?e ^pntaban entre ios hombres fórmulas acabadas que los l i -
^^han de cualquier preocupación; aquellos coa sus votacio-
estos otros con sus infles lea leyes del materialismo 
h-Sfórico todo lo tenían resuolto. Aquellos descargaban su 
ncicncia en las m a y o r í a s ; estos en las retorcidas y plum-
hpL doctrinas marxistasV y para unos y «troa la vida w a un 
sillero y ia historia un sucederse de hechos en log que solo 
era necesario inscribir el nombre del sujeto activo que los 
realizara. Y unos y otros, como por arte de birlibirloque, todo 
- reciben hecíb: ideas sobre el amor, la vida y la muerte; 
sistemas económicos y sistemas pol í t icos; definiciones del E s -
tado de la familia y del individuo; lo que es la Patr ia y la re-
Jigión... Todo fácil, muy fácil , y los hombres honzando en 
esa mentirosa facilidad. Y todo fácil, demasiado fácil para 
nosotros. Para nosotros que sabemog que el -hambre y el paro, 
la guerra y la gloria, el amor y la muerte, « s tán muy por en-
cima de las fáciles fórmulas elaboradas en frías gabinetes de 
trabajo cuando no en sucias tabernas de arrabal. , 
Los grandes problemas que el cuerpo y el alma de loa 
hombres plantean gon claros, pero son di í ícüea; muy difíciles. 
Y la Falange, que nace cara a esos grandes probSaams del 
a'ma y busca el clima encendido donde, ai bien es cierto difi-
cultad y busca el clima encendido donde, si bien es cierto se 
puede morir, también ge pueden abrir ruta,a al futuro ds los 
pueblos, y se pueden jalonar los caminos de la h&kiria del 
mun<|o. 
de la 
OfcSUVIl 
m a n t e n d i á s u 
n e u t r a l i d a d 
- Belgrado, 28.' — E n los 
circulog políticos yugoeslavos 
la únpresión general eg que Itk 
ia no abriga sentimientos hos-
tiles laacia Grecia y ei pueblo 
helénico, pero se ha visto obli_ 
$ada a emprender esta acción, 
a causa d-s la evolución de los 
aeontecimientog en el Medite-
rráneo oriental, 
TagoeslaTia—se declara—se 
guirá preaervaado, en colabo-
| raeión c©» sag vecinos, la paz 
I da loa Balcanes y espera que 
l'eu ueutra'-idad gerá respetada 
ea el parvon ir .—EPE. 
S X s 
Belgrado, 28 ,—En vista de 
la nueva aitupción internación 
aal , e l , prés idente del consejo 
yugoeslavo SVÍtkovitk .ha in-
terrumpido su estancia en Mon 
tanegro, para regresar a Belgra 
do, donde- fué recibido inmedia 
tamente por el Príncipe Regen 
te Pablo. Todos los ministros 
ausentes de la capital, han sido 
convocados con urgencia para 
celebrar un consejo extraordi-
n a r i o . — E F E . 
H y , 2 9 D E O C T U B R E 
L 
C 
Ante la Cruz de los Caídos , reza, brazo ea alto, un ca-
ntarada^ . 
Y eg su rezo una p'ag'ária eterna y sa, croma ta. por los 
que han muerto en la guerra de Eiapaña, por lo» que kan he" 
cho girones su carne y han derramado su sangre por gu re-
dención. Una plegaria honda por log camar&das que a l í i , ecb-?* 
las eatreilas, sienten aún la alegría de la vietana y formaa 
aún en falanges ds combate. 
A los lados de la cruzaseis haeiaones easendidos velan la 
paz de log muertos en la guerra. 
E n al fondo, una b&nisra, la bandera rojinegra, la que t?e^ 
ne tristeza de despedida y ai»ffrla d« rs«urrs3Cío«i, la que llera 
su eterna alegría y ríe su eterno dolor. L a que fevMie sangre da 
héroes y luto en el dolor f acundo del aliaró^ajiK'^nto. 
Atite la Cruz de los Caídos, mientras reaa, llora el ©amara-
da en silencio. ' \ 
E s su reso ds emoción por llsvar la. harancia d»l patr i -
monio a que tienen der seno, como hombres que aon de la F a -
ian^e y de E s p a ñ a . M patrimonio autént ico y difioil é e luebar 
eternamente por el Imperio. 
Por eso llora' el flecha de la Falange, 
v E l f1echa e s t á rís'ido y exacto ante el altar de la VietoHa, 
con esa rigidez y esa exactitud de nuestra Falange. Con l a 
exactitud y la rigidez de log que ya viven la etam^Jai. v" 
E l cielo e s t á azul y e s t á azul el flecha ante el 
altsr. Azul de cíe1 o y ?.zul de Imperio en el corazón de un fu-
turo hombre' de la 'Hiapan'dad. 
K a y silencio de grandeza en "el altar de la Victoria. 
Y rnte la Cruz ¿e loa Caídos, roza, brazo ea a¿to, un efe» 
marada« 
P . y P , 
A C T O S Q U E C E L E B R A R A N 
| L A S O R G A N I Z A C I O N E S J U -
V E N I L E S E L D I ^ . 29 
M A R T E S 29 O C T U B R E 1949 
Debut de la G R A N COMPAÑIA L I R I C A M O D E R N A 
bajo la dirección artíst ica del eminente maestro P A B L O L U N A 
e» la que figura la eminente cantante 
Tarde a las 7,15; L a Opera Española del maestro A R R I E T A 
M A S I N A. 
«ublime orsacién de la " D P / A " F a f í f A 
8 
Noche ^ a laa 10,45: L a precioaa Zarzuela del maestro L U N A 
E L A S O M B R O D E D A M A S C O 
.El iocai 
B A R . A Z U L 
¡«d-; con laa instalaciones m á s modernas. EapociaH. 
todrt • ^ " t i v o s y exquisita repostería. Bíco café expréss > 
g ? generó de marca. Restaurant con amplio» comedores para 
t a s r l l / EautJíce. Servicio fkio y esmerado «o el Bar E^e». 
^ A 2 U L , Teléfono 1605. Concierto diario poi ja orqaeá. 
t* E G A Í í A 
Automóvi les . Bicicletas, Repuestos, 
ladependenea, 10. 
Te lé fono 10-21 
L E O N 
^ - ^ E R U P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
Saa Marcela, número 10 
CLC,ÍICA D B E N F E R M E D A D E S D S L O S O J O S 
{ Q Q m . E N R I Q U E S A L G A D O 
^ .T/501 ^ ^ s i c i ó n de los Institutos Provinciales 
^ w e u e i . Ordoño g . 3U0e~L E O N 
A las 11 ¿e 
la m a n ana 
Riba por ios 
eaidos en 
^ l e a i a Ooa-
ventual d® los 
R R . P P . F r a a 
ciacanos pa-
píachinoa. 
A las 11 y media da la m a , 
ñaña en el pasao de San F r a u 
aisco, s9 eelebi^ará el acto de 
paso de log cadetes que han 
( Cumplido ia edad reglamentaria 
| y que p&üan a l Partido, 
j Siste acto se b&rá ante la 
• Cruz que se l evantará en di-* 
' cho paseo. 
A continuación, una Centu-
jííá de Cadetes desf i lará ante ia 
Cruz de ios Caídos, terminan, 
do as te acto con loa Hknaoa del 
Movimiento y Nacional." 
Quedan invitados ®on «iste 
motivo todas laa Autoridades 
Civiles, Militaras, Jsrarquías 
éa l Movimísato , Ccñtro3 Do-
oentas, Colegios Eacualaa Na-
cionales y pueblo de León. 
Per Dios, i&fepaña y BU R e . 
vo luc iáa Naeional- Sindicalista. 
LAÓÜL, 26 de Octubre de 1910, 
E l Dakgado Provincial de ü r -
ganisaeioíaea Juveniles. 
S X X 
Se rueg^a a todog loa Direc, 
torea d« Institutos, Academias, 
Colegios y Eecuelas PEÍmaria-J, 
raoeBait32tdea a sus a lum/ i íg acu. 
dan hoy día 29 a l-ag 10 y ma 
dia de la m a ñ a n a a la I&le^ia 
Coav-intual de R R . F P , F r a n -
©koanos Capuchinos para así» 
tár a la mma. oue se celebrará 
a dicha hora y a continuacióo 
a l acto de paso de los Cadetes 
al Partida, dando eamplimie?-
to con ella a Ja disposición de 
£fida siempre 
&arefefeon¿s 
fecha 27, del Ministerio de E d u 
cación Nacional.' 
• Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
volución Nacional^ Sindica'ista, 
León, 28 de Octubre de 1940.! 
E l ; Delegado Provincial de ür_ 
gahiaaciones Juveniles. 
X X X 
ia D M J D G A C I O N P R O V l í f C I A L 
D E O R G A N I Z A C I O N E S , J U -
V E N I L E S 
A V I S O • 
Todos-los Cadetes citados en 
•el Aviso- que se ha publicado-el 
día 28 y recordado el día 27, 
que por haber cumplido la 
¿dad reglamentaria han d® Pa-
sar al Partido hoy día 29, fies 
ta de los Caídos, deberán en-
contrarse an nuestro Cuartel 
de la plaza. d<3l Conde Luna , 4, 
a k s nueve y media de la ma_ 
ñaña, debidamente uniforma-
dos. 
Los damás afiliados a la O r ' 
g a n k a c i ó n Juvenil,- se presea, 
t a r á n ÍRualm-ente a dicha hora 
y tsmfcién- uniformódos. 
Se declara de uso obligato-
rio el uniforme en este día. 
Prevenga que ga impondrán 
sanciones a lo» c£ue no cum-
plan esta disposición. 
Por Dios, Ecpfiaña y su R e -
volución Nacional -Sindicalista. 
León, 28 de Octubre de 1910.^ 
E l Delegado Provircial de Or-
gsniaacioneg Juveniles. 
D E P A R T A M E N T O R R O V I N -
y dos postulaciones cada « a a 
Antonia N Fuerte» y Asunciai í 
Monedero y con un mes de rer 
cargo y dog postulaaioneg Au* 
relia García. 
Por. Dios, E s p a ñ a y «u Re^ 
volución Nacional -Sindicalista^ 
León 28 de Octubre de Í94&1 
X X X 
Se ruega a las señor i tas qua 
a cont inuación ge detallan, pa-
sen por é s t a oficina del "Ser* 
vicio Social" calle de 1» R ú a , 
45. el miércoles día 30 para ua 
asunto que les interesa. 
María Luiga Prado Cauaeeo, 
María Gloria Fernández Fer^ 
nández, María Ascens ión V i -
zán Cresa, María Pi lar Lóipea 
Verdes, Es te fan ía de la Cruz; 
de la Iglesia María Carmen Ana 
paro Llamazares Gómez. 
Por • Dios, E s p a ñ a y su Re* 
volución Nacional. Sindicalista. 
León 28 de Octubre de 1940. 
E l Jefe- del Departamento Pro^ 
vincial, L . G O R O S T E A G A . 
V I U D A D E L T R A B A J A D O R 
Asegwado eñ el Régimen ie 
Subsidios Fm»ia>reft tienes dere* 
cho a percibir éstos; t i tú, ni nitv 
gMto de tus hijos ostenté* ei carác-
ter de subsidiados m poseéis nin-
gún medio de fortuna fara vmsir» 
sostoiim en-to. 
C I A L D E L " S E R V I C I O SO-
ta 
& / r s o 
E n virtud del 
Expediente se . 
guido por este 
Departamento 
Provincial con-
tra las cumpli-
' doras del "Ser. 
vicio Social". 
¿ NTON1A F U j E R T E S P E R -
N 1 C H E , A S U N C I O N M O N E -
m n o G u n B a R E Z Y A U . 
tE L I A G A R C I A C A B O , por A L T A G R A V E D E I N D I S -
""SPLINA, han sido sanciona^ 
l í g por el Departamento Cen> 
giú con dos meság de recargo 
Ev i t e los peligras y mo 
leatias de su kernia con el 
insuperable S Ü P E R C O M 
P E E S O R H E R N I U S A U -
T O M A T I C O , ^ maravil la 
m e c a n o - c i e n t í f i c a que ain 
T E A V A S , v T I R A N T E S 
N I E N G O E E O A L G U N O 
V E N C E R A totalmente su 
dolencia, s é a eual aea su 
edad, sexo o pro fe s ión . 
H E R N I U S , eonatruído' ex 
profeso y anatómiaas ieH-
te para eada eaao; NO 
M O L E S T A , NO • P E S A , 
E S I N V I S I B L E y D U -
R A U N A V I D A . 
P a r a atender a nuastrot 
clientes estaremos en 
L E O N en e l ' Gran Hotel 
el d ía 1.° de noviembre. 
. N O T A : E n Falencia el 
día 2 «a el Hotel Central . 
Ca«« Cemtr&l • G A B I N E 
Vis i ta do 9 de la m a ñ a -
na a 4 d« l a tarde, 
T E O B T O P B D I C O " H E R 
N I I B " . — B a m b l a Cata lu-
ña, 34, 1 . ° . — B A R C E L O -
N A . 
m > 
BIETAXAS LECHAZA 
N'OTA TIAUANA 
XA 
Atenas, 2S.—Como se ha cü-
elio, el ministro de Italia en 
su visita al presidente Meta-
xas-a las tres de ía madruga 
da pasada, le hizo entrega de 
una nota en la cual se solicita 
ba que las fuerzas armadas ita 
lianas pudieran ocupar durante 
el tiempo que se prolongue el 
actual. conflicto con Ingaterra 
diversos puntos estratégicos 
de territorio griego. . 
El diplomático italiano dijd 
de palabra al jefe de Gobierno 
griego, que, en caso de que 
esta invitación no fuera acep-
tada, las tropas italianas co_ 
menzarian su ataque contra 
Grecia a las seis de la ma-
»ana. . 
Bl presidente Metg,xas con-
testó que la demandá' de Italia 
y el procedimiento empleado 
para darla a conocer, equivalía 
a una declaración de guerra, y 
que, en consecuencia, la consfl 
deraba como tal.—EFE. ' 
MOYilJZxAOION •/ GENE-
RAL 
' Ateiaaa, 28.—El Goblerüo 
griego Jaa decretado la movi 
lización general y ¡tian ^ido 
suspeadkSas hxs ccmuiüoaclo-
iies tólegráíScsis ¡y tJe^fénieas 
con lo® paáses extranjeros.— 
EI^E. 
, EA • PRIMERA ALAÍÍMA 
: 5 AEKEA 
Atenas,' 28.—A las siete de 
la mañana i de hoy, las sirenas 
dieron la ' primera señal de 
alarma en la Capital griega, 
donde la animación es- grande. 
Los habitantes de Atenas se 
asomaron a log' balcones y ven 
tanas y poco a poco fué exten 
diéndose la noticia de los últi-
mos acontecimientos. Se for-
maron algunas manifestaciones 
patrióticas dándose ^gritos de 
"Dios ¿os ayudará" y vivas a 
Grecia, al Rey y a Metaxas^— 
EFE. •• ' / . " 
LOS EE. U U . E X T I E N D E N 
LA N E U T R A L I D A D A 
GRECIA 
Washington, 2S. E l Presiden 
te , Ro.oseveSt, feim?diatamente 
después de su llegada a Nueva 
York, conferenció con el secre-
tario ¿ 3 Estado-, HulI , y ei ¡mi-
msjro áe Hacienda. 
El secretario \de la Casa Bían 
ca ha declarado que Roosevelt 
piensa firmar hoy les decretos 
relativos a la extensión de la 
ley de neutralidad a Greda y 
el bloqueo tíe cuentas corrientes 
griegas en ¡los Estados Unidos. 
EFE. 
G E A 2 Z Í , QUIEN LE- HIZO ENTREGA BE UN A x I ' G R í : ^ 
EXTENSA QUE FUE JUZGADA •INACEPTAm^ TA "«W 
' JEF^ DEL GABINETE .GRIEGO. EN DlCwf V P0R 
PROPONÍA A GRECIA LA CESION DE C l F ^ n ^ ' ^ 
ESTRATEGICOS DE SU TERRITORIO-Y E^ra C ~ á 
DA FUE, NATUEAEMENTE, RECHAZADA { 
SECUENCIA, PARECE QUE LAS TROPAS ¡Wr C0X-
EMPRENDERAN SU MARCHA CONTR\ G P ^ T A ' ^ ^ 8 , 
SEIS DE LA- ¡MADRUGADA. -
EL - PUEBLO 
CIRCULOS COMI. 
AL REY, AL PRESIDENTE METAXAS Y P Ü F « T A 
CONFIANZA EN DIOS, BE ENCUENTRA DECm'iv> 
DEFENDER SU HONOR,' SU INTEGRIDAD Y SU* rvm ^ 
PENDENCIA Y A' MORIR SI FUERA NECESARIO 
P R O C L A M A D E L R E Y 
J O R G E 
• 
Atenas, 28.—El F ^ , Jorge 11, 
ha d;rígido al pueblo griego !a 
siguiente proclama: 
" E l jefe del Gobierno os ha 
anunciado ya en qué ' condiciones 
nos hemos visto obligados a en-
LO HELENO—-SE DECLARA Fv r ^MTTN 
Í PETENTES-.ESTRECHAKENP¿ ^m^_ 
jai arm! 
cado nú 
octubre 
En U 
lyer 
jia pasa 
jgDctrai 
nica. En estos graves momentos ::1 tel'n; 
estoy seguro de que todos y ca. conti 
da Amo de los griegos, tanto si Í pesar 
e,s_ hombre como si es mujer, cum mosférib 
pura con su deber hasta el fin repe 
y se moítrara digno de nuestra E L mil^ 
gloriosa historia.. Con fe en Dios 
y en los destinos de nuestra ra* 
za, la nación, unida y disciplina 
Cí. ',- ik.'; ¿., ^ 
Atenas, 28. E l primer comu-
nicado del alto mando griego, 
dice: í 
"A las cinco y ptiedia de es-
ta madruga cía, fuerzas italianas 
atacaron n nuestras íropas de 
ceberturai, establecidas en la 
frontera líe Albania, ISuestros 
soldaidois defendieron el suelo 
éé ¡la madre Patria". E F E . ' 
' OTRA. A L A R M A ; 
Atenas. 28.—La segunda alarma 
aérea fué dada en Atenas a las 
S.40 de la jtn'aiiana. Las baterías 
antiaéreas dispararon p'ontra va-
! rios. aviones que volaban en' di-' 
I vección al campo de aviación de la capital. Mientras tanto, conti-j nuában las manifestaciones ' calle 
jeras. > La multitud enarbolaba 
banderas de ' Grecia, Inglaterra, 
Yugoefilavia y Turquía .—EFE. • 
trar en guerra con Italia, qu, 
amenazaba Ja independencia helé 
lo asig 
da, luchará hasta la victoria fi- Teaŝ de 
nal".—EFE. ¡.adiós ( 
te alcani 
EL FUEGO DE ARTILLE- Iel 
RIA SE OYE DESDE ATE ^ 
ÑAS. ¡iones de terca de 
ros apai 
En el 
I Btuésti 
Atenas, 28. E l Gobierno grie 
^o se ha dirigido al Gobierno 
británáco, comunicándole -oíiciial 
mente los últimos acontecimien 
tos y solicitando la ayuda bri-
tánica, en virtud de la garantía 
íngíesa a Grecia, , para hacer 
frente « ios acontecimientos. 
' E F E . ." 1 * 1 
CONTRA L A S MANIOBRAS 
I N G L E S A S 
Roma, 28.:—Con respecto a la 
situación italogriegá, noticias de 
íuente autorizada indican que las 
iqfoijpiaciones publicadas por las 
agencias extranjeras no lian sido 
aún confirmadas. Se agrega que 
las úUimas actitudes de Grecia 
habían agravado la teusi'ón entre 
este pais e Italia y que ésta se 
}¡a visto obligada a adaptar me-
didas urgentes para hacer frente 
a la situación, agravada por las 
intrigas inglesas de las últ imas 
semanas. Estas maniobras, británi 
cas,, que se ejercían tanto en Ate 
ñas como en las aguas jurisdicio-
nales griegas, constituían a juicio 
de Kcma un grave atentado con 
tra f l terr i tor io 'y" ia independen-
cia de Grecia. 
Se declara también qye al ceder 
esta, nación a la presión inglesa, 
no podía ya ser considerada co-
jno' índepéndienté.—EFE. 
M E N S A J E D E M E T A X A S 
Atenas. 28.—La asLencia oficial 
griega publica un' mensaje del 
jefe del Gobierno, Metaxas, di r i -
gido al pueblo griego. Anuncia 
que Italia Solicitó la cesión de 
ciertas posiciones estratégicas del 
territorio griego. Italia, agrega la 
proclama, UQ nos reconoce ya ccr 
mo pueblo libre. Rechazad a esta 
demanda. Las fuerzas italianas se 
pusieron en marcha a las seis de 
la mañana para ocupar los pun-
tos de referencia. "Yo—dice la 
proclama—declaré al ministro: ita 
liano que esos hechos eran una 
declaración de guerra.! En estas 
circunstancias, eh pueblo .griego 
debe dar pruebas de sangre fiera 
y demostrar que es digno sucesor 
de sus gloriosos antepasados. 
Ahora, termina diciendo el presi-
dente Metaxas i a la lucha!— 
I N G L A T E R R A E S T U D I A 
L A P E T I C I O N G R I E G A 
Londres, 28. Se sabe que la 
petición de ayutla dirigida por 
Grecia a Inglaterra es actual-
mente objeto de estudio por 
parte del Qobüerno británico, el 
cual con tes ta rá sin demora. 
Exhiten motivos para creer 
que los detalles de la-asisten-
cia británica han sido ya acor-
dados entre Jos "dos Gobiernos 
interesados. E F E . 
Nueva York, 28—Según noti-
cias de la Agencia TranSradiu, 
ha sido publicado en Atenas un 1 ;̂/; V, 
comunicado oficial en el que ^ 
da cuenta que las hostilidaes en 
la frontera griega dieron comien-
zo a las 4,30 de la mañana, hora 
en que los italianos comenzaron 
su ataque. E l despacho anuncia 
que desde las 8,30 se oye desde 
Atenas fuego de artillería y de 
las defensas contra aviones. 
¿ U N A B A T A L L A N A V A L ? í 
Nueva York, 28. Noticias re-
cibidas en esta capital, afirman 
que una batalla naval se hades 
encd&nado cerca de Corfú, en-
tre buques griegos e italiános, 
mientras tffiversos contingentes 
de fuerazs fascistas trataron jde 
desembarcar- en la . ísSa. De 
A.tenss comunican que los avio 
nes que volaron sobre Ea capstaí 
no arrojaron bombas. EFE. 
A T A Q U E AEREO CONTRA 
E L PUENTE DE CORINTO 
Atenas, 28.—Se anuncia que va 
ríos aviones han realizado' un 
ataque contra el famoso puente 
del canal de Corinto. Los, cazas 
griegos salieron al paso y se en-
tabló un fuerte combate aéreo.— 
EL BOMBARDEO DE CO-
RINTO 
Atenas, 28.—Según los periódi-
cos griegos, el bombardeo de Co-
rinto fué llevado a cabo por 1'5 
aparatos italianos que volaban a 
gran altura. Las baterías antiaé-
reas abrieron fuego , contra los 
aviones. Varios cazas salieron en 
persecución de ellos. La ciudad 
donde se halla" enclavada la. re *r. 
dencia oficial del Rey Jorie IT, 
ha sufrido también los efectos 
de un " ra id" aéreo.—EFE. , i , 
w m . ! ' ? i TPY 
PSODUCCION ESPALOLA 
Insuperable 
Atenas, 28.—El puerto ' de Pa-
tfas ha sido bombardeado por la 
aviación itaHana "que causó" daños 
en, las instalaciones marítimas. Trm 
bien ha sido atacada,, aunque sin 
consecuencias, la ciudad de Corinto. • tras, fueron oomoarucauaa ^ • 
E l ataque lo realizaron quince apa-¡ talacjones del puerto,^ el palacio 1 
ratos,—EFE. j Justicia, la central 
5 gunas . casas. Los « 
. Fuer b b rdead s las m» 
. ..1. J- oí níllíici di 
'os en lí 
io; Los" 
lardearo 
Krrhut 
e Ahi-rt] 
ieridos.-
Atenas 
¡al: 
"Dura 
„ frente 1 
Atenas, 28 .—El ministerio 
go de - Seguridad comunica 
•han sido insignificantes^ ahor» 2 ° ataea 
rne- ' informaciones, recibidas hasta indican que hubo cuatro muerto* 
asente de FoUcia j 
me se d 
Wn. Le " A las diez de la • mañana, tres ( entre ellos un agente de i o»»aa í . ^ • 
:uadrillas de aviones italianos, trece heridos. La multitud que u UÍ 
^ — - j - • • 1 • -altes observo - una CSMU* 
P A C I F I C A D O R A L E O N E L - A 
Instalación modernísima. Especialidad en pan de., lujo.-
encargos en el teléfono 1336.—Calle Colón. 
escu 
formadas por 1 cinco avjones cada I naba- las c -
una, efectuaron un raid sobre Pa- ! absoluta."—EFE. * 
aren ti 
sin i 
dencia 
^rcn ei 
^nas vi 
L A 
T A : 
f iando 
r situai 
¡«Q mili 
> fne 
rntordeo Bel tipo Ju 8S el ^ Grapo de aparates ct« Í } C E ^ ^ 
no para l e l o liorizantal y en p^ado en un 
(campaña ŝ &vakn. 
